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^Jiiecao  dotn»l, ás caoÉablee», 
Jtfgaa al miisde aiAttmE qoa l#i fts^io' 
4a' ‘lenir - al >' paSa os complelie ig» 
'“■■®*,ĉ fin«Í8 d« spQ plsfioi, 3© g8̂ a pfopóéi’-
qaa Alemasiii tratado j  Ssp&fta lo 
o peor qaa si inerA san naoión 
VQoKrJga y loa pueblos ai!a Sog fsumo « 
IIA aeptrAl de da4cs« aSfioorided.
SI s i rdglaién y aí Óobiexnb, ropeli- 
B*«»> OBmbiAa Ahora da tádlifls em is  
paUlioA intdraacfoaAl por qna h«A do- 
nocido el ttro r «a n m  vivido oboe-
aetaa t gMTÍíUno OToWiÍM U to s - i f*1í**“ ** *5®»»“*® en«6rosB«i, p a n  
[oaal. taeílaalnís, a última Saosa, úsl lado da let
qne boa da logrtp el trfuofo, la indfg- 
KÍdad qua cito represeAlA, será d« as 
fxclailvt réspoASftbUidA ;̂ o! pueblo y 
la optniÓA deSQiooFáilóA y rspobllotifia de 
Sspefta no le  haa equivocado, siempre 
eslavieeon e» el Inger a quo les llama- 
baa sus ideales y aaa aa los momentos 
da MAyor aigastis, de más iamiaente 
pallgro, osando se presagiaba la derrota 
de los aliados como cosa irrémediable
(Situado en ta Alameda 
de Carlos fíaes, 
a  junto al Banco
*,,, , ,  de España)
El local más cómodo y IreWo do Málaga.—Timporabirt sgradabk. 
Sección contínus de DOS da la Urde a DOCE y MEDH de la noche, regálándüie
los iuguetea a las THfiS.
Hoy fiitimo día de ¡os forisidábies episodios 1,® y 3.® de la iaterssatfflwa pe­
lícula en 15 episodios, compuesta do iaterés y emociOP,
í L  E X T R A ñ O  0 A 8 0  D E  M A R Y  P A O S
tltujadoi «La tragedia* y «Ante loi Juovei». ¡Bmoción, asombro, mlsürlb!
Completarán e! programa íaS de éxito «éanmoat ^ctnalidades num. 25?® «El 
hoashre sacwitch* y el citrenp «Peripecias en un reatamant», dé müclú risa. ^
Preferencia, 0 «3 0 ¡ General, 0M5| Medias generales, 0 <I0
NoU: Mañana estreno da ¡os episodios 3.* y 4.® de «Ei extraño caso de 
Hary PAge*.
SALON NOVEDADES
Bl mss conforisblé y elegonte teatro de varietéi de Málaga 
Fundón para hoy Domingo 11 de Agosto
V
Dos grandes secdones a las a las 9 y 3;4 y 11 de la aoebs 
Exito do la compañía quo dirige Nieves R. A lonso de
2.^
3,°
C O M E D i i i h l M " r i S 3  
Asombroso éxito del dueto
U U D I T  O i ^ N C H I i ^ Z  
Gran éxito de la reina de! baile espafiol
O A M A  Y A I M T I
PrecÍqi:*PlateaB con 4 entradas, 5'00; Butaca, 1; Genera!, 0^5.
Oáfé 7 nevería a cargo dé nn reputado maéitro. Diariamente vaiiadoé helados.
Hoy a las de la tarde matinee con regalos, entre éstos, un precioso perro 
da Nieves R. AloniOi , « « «
El Mi&eslM debut de r« ¿S**»!® ctizaneHsis Q W » ffll R íj.
padottsif.
¿  De loa Goaaejo» do ministros me se
PLAZA DE tÓROS DE 'MÁLAGA
din notos de oeráctor ofíolal qxa sa 
yÍ|>P’“»dan -toa«r como avflej j  exacto del
.^SAMlento de ios goberaantei; soiacl-
V í n o tii «eiidosEB» do onya v«-
U opinión oscaraieRtadA 
.;^^^í|^fu»raa/d« ¡ns eng&ñcs qoo bs sñlrido;
iS^qae, en conofoto, no Mota nadn 
y tormln^oto y qn a dejan a la 
leopiaiara-o oia. fáatosia delos paeio'* 
d^^fts al adloionarlttS, oomeatsrJaB e ic* 
t̂oríiPiretorks.,
Y como oadA psriódico, según su oo-® 
ló r y  sigeSfisaoióo, hace a  sn gaste esos
resulta
oaa verdadera oontaslói, 
!8 completo desorSentEclón en cuantió 
les gravea y delloadca asgiatos iator- 
•oionalas se refiere.
El régtfáea do E«paña y ana G^biaé- 
,í fioioa desde ®I &ft« 1914 en que estalló «I 
\,'4j|oaAiato^ europeo, han ««gaido une 
• '^||solÍtiaa ktorxAqiocal comptotomeato 
equivocada; han parMdo .desde na pria- 
?  eipio da na error c^tpital y en ól han
y'- persW do durscts onako sftüs; y  al ra-_ 
es« snpnaslo erróneo he gira-'
- de t^da le tocación de esos Gobierno», 
exoaptná%do|ia t&a sólo el acto d«l ooa
UD£OB nea e  s 
e« maatavieron ai lado de óitos, deí«n- f 
dieado su cansa y baciéadoies objeto  ̂
de sns más eatUsiaseas simpatías, de 
sos más l«rvientos stcetcs.
N j pnedr, por lo tonto, ea le bora de 
isa roepoDfiabiUdadef y de la liquida­
ción de cuantas, conínndlírtQ al pnablo 
españe?, a la democracia eipafiola, con 
los homferei y loa parfeldcs poHtiooi go- 
berisfates d»l róginipn moRárqnic^, Es­
tos han ido de error m  error, de iraca- 
so e* fracaso, basta «l »x^rem>i de en- 
ODakereo hoy, ea estas horas dodfivas 
y aprasaiaijíe#, sia saber qné hao^ a 
derechas, y  (abocados a reaUaár un acto 
que represaeta una tremenda pa?adoj<v: 
Ua acto qae,siendo,-40S80, el único Acier­
to beneikioso pal'a ¿i pcrvseij d» Es­
paña, represoato para ePos^ por lo tar
Hoy Domingo 11 del actuar é las claco de la tarde, gran acoateclwianto gim­
nástico y taurino, alendó lidisdps y muertos a estoque
D O S  H k R M O S G S  N O V I L L O S
por los (élebrea clowi,
GHiCHARITO Y TRINO
A las diez da la aeche, gran fondón en la qne tomarán parte todos los trüstas 
de la Compafiii.
Praclof.—Para la Urde: Sombrs, 1 peseU; media, 0,50; Sol, 0,60; media, 0.30. 
Pera la ncehe: Sillas de pista. 0,75; Entrads genera!, 0,25.
Teatro Vital-Aza
Gran compañía de zarzuaia, opereta 
y  vodsvit de R a m ó n  P e ñ a .
Funciones para hoy Domingo.
A las seis de la Urde, sección ver- 
moutb, la zarzuela en des actos"iiíu- 
hda,
E l  N i ñ o  J u d i o
(el mayor éxito de U temporada en Ma- 
I dría).
saos.:dê  ,de;_Rpai9^^  ̂ _____ ________ _
’'’ ’iacianéé8 '^^^ poütioa iftemn»
aiea^  úebÍA ségnie
E i^ is^  y qne prbdnjaron an salidn ̂ ú*̂® 
peder, pntéacoa las ideas tíei pjr^^'ídeato 
' solaiâ
y ®** SBpnstto cqul- 
hfin ' servid© d« norte'y g n ú  
la p>y'ílli<̂ jA raecárqnioa e^ipañali, ©<-» 
la 0(>;AfíaBxa, J» segníáded qú« en ú©fcec- 
muaaaaa wsf»r«s oilcisiei, m  diversos 
;seotdre4 k  poütic» ^miJitesto y oa 
• eiarton organismos e icaSiínRsSoa'ftS sé 
toaia o» el triunfo de los iaspedo® c«h- 
tesSwa; la fa q^e lee m w m h  s! poderlo 
militrár y la aaóiútóto de la dÍp!om»cto 
da ASem*ato.
> H s « stóó ,'' pncf. B^p^ña supeditada 
dazante estos-'auaiiffo .aftps,' «nfripftéo 
" toda Clase Úe hamilUcioéos y v«rgü<ya- 
V Xas, a lsidar. «1isurd»,» Iacr06n©l«deB- 
faballada»-d^l trinj^fp da Ateniaaia.
, • Aherir, qúe ya a é  t a  a ser posible  ̂
;JJi^wÍsiir;ea el ■ error, sé inicia «a l»a |  
'lífelew» ^nbirnaíaesU Ies sige asi como í 
baa re'Aifíüficióa Úe coa dúcto. Esto pa- I 
rece óéipreaiierse de jos actñalés coa- ^
. i h T c r r r X i ’ :  a , , . . u .z&rÍB, Bsa ,sr%e W gtUní»...
•Aw ííS  nússiiro. gnbsrn.atw; lo quo 
liaQe dos o tres íñam hableira sido' «na
gallardía^ un acto dígao do la reaa a 
que porteneto^Ofi les españokr, va a 
ser, qttfzí, abors, pot culpan ímp^Jíáo- 
nebies, por p a ca to  kln ramkiós po«l> 
,fe1® ' dé 'esoi gaberA*ttto?, algo f#o y 
oo» vises d« desdoro...
No vemoa todí&vla o*ar«, a travái da 
las laformacioies que li^gaa d's Ma­
drid y dé l«s n o te ' oflotossa de los 
Uoastj^e de RSÜcistrei que s« flelebcaa, 
lé que ea quesiión iotera&doea! haya 
determinado oi Gobierno. Paro de lo 
que comeata e iesjous I» preasa se des­
prende cigo tetoréatie a uu oembfode 
postura en lo que basto ebora ba sido 
)iaea de cOadnetA de todos los míáisle- 
rios desda el fifia l i  14.
Espérennos a que las cosas so aclaren 
má».
sacrificio humano a Moloch, sentirán 
los alemanes que la ley la'dictó a| 
mundo la razón, no la fuerza^
M IRANDO A L A  GUERRA
Acaba en punta
Ladecdorff reunió a los corresponsales 
de guerra alemanes y los dijo con meUn- 
colia que el asalto de! 15 de JuUo no obtn- 
vo éxito estratégicaiaente y que por eso, 
desde el 16, se díó orden de suspender la 
batalla.
No es ello cierto,ya qqc durante lo  ̂dias 
16 y 17, los alemanes 4éi general Bbehm
DEL NATURAL !
siguieron i  tacando por la orüiaSury tam 
bíén por la órflla del Norte del Marne en
dirección á Epernay ylícgaron a Honvoisin 
y Rueil. Sólo el 18, cuando Foch cpn la 
brusca ofensiva de lo$.ejé<^dtos de Mangin 
y Degouttes íronipló el flanco defensivo 
alemán estableclao entré., Soissoit y Oha* 
teau Thierry, ordenó Luderidorif que co­
menzaran ios preparativos para repasar el 
.Marne.
C R b m c A
Doble victoria
É
«•lebrau^to eousejeros |  contraofensiva fran:esa demues-
. GE (& oerona y  de los Rúbitos azm tos I tran se dice—*la superioridad de les 
08 /energía que se han deapertodo en «11 soldados de Francia" sobre Ips de Ale* 
mixiatro de Estado, sefiot Bxto, p?ira |  manía.
reelaaaar del Gobferiio álemáa por loa |  Bien; pero hay algo por encima de la 
ÚiáímoB torpadeamíesitos de tos bafcos I resistencia física y dé la acometividad, 
»ar««ntes naaioaatos. |  y  es e l nervio moral. Podrán igualar-
L f  se los dos ejércitos en efectivos y en 
f  material; pero los; aliados tienen¿Es que tos clrcunstenciasrU doy  ioqoeB.raí!Bt6<!« .7.nTur«d¿ 1 .P'F? “ ®“®“d e n .lto f ts f t  I ^  superio ridad  evidente sobre losfl«_pellg)fo8o, üe fetoisratorio a le deoan- ? im neriaíes: la  m oral.
teda *»ulr&iíc «d «gpfifielffi. «a tíeaapo ¿ E'^a ya e¡ ejército Tántalo, siem pre 
UQiconaea» Komexon^s, se oonsldera  ̂ cam ino de P a rís  y  siem pre teniendo 
P*®**^®®***T misnoscabo i que deteneírsc sin to ca r la t ie r ra  p ro  
de l i  n e u lta iH e l ahora, «n iéiempo del J m etida.
selO f M&un?... Ol&jTo 03 que tos d r - i  A l fin, a  los cuatro  aflox de g u e rra , 
cuastohetos bri® hac« u a  aaíi l  vuelve a oir la  suprem a conm inación:
jA ParisI , es decir, hacia  la  paz. Y  co-aún Si ereto ee a que noe he- I
m t u U ú i o  ™ . !  t ó u r J .  a ,  A í» » 9 - I  D estiño áecTari f a ,^
• y no sólo no se aproximan a París,
f mienza él ataque. Pero también el
niv; ehovA no ge «jíuee tanto en «ao 
.teiuofa, po? lo menos kd óudfi; y he 
■'tqul un hesho que, sí ea reaÜÚRdi y en
etooto v-ítEtoa latínducto d<s tos gabiiP- 
meatesy to polfltoa í.a'‘.cir4«i?icjtai a«i 
.fógimex, ha ám rspre í̂íeatos’ uír nno- 
tro motivo Úa vp5?rgü«oz ,̂ /le desho- 
■oy para Bípafi»: -».̂  ̂ de ectoe espe- 
tonúo a ver quféoea erao, ee d&finiti* 
Vi, los vanccdorcs ei-a «sto tersrlb}® 'sen**
si
ño que lé vüelveñ Ja espalda. Pense­
mos en las almas de ese millón de sol* 
dados que renuncian a su ensueño, 
que sienten la paz alejada, que perdu 
ra el-dolor, que oyen, Ashaverus de la 
guerra, una voz agorera que les grita: 
—•¡Pelead, pelead siempre!
En Francia, á  la: firmeza de siempre, 
se añadió la esperanza de los nortea- 
mericin os. Resistid, sufrid nn poco--------  f 4«cijn.;«uu in u u
jseaciB, p isa  •rtdopííaE' ewtítttdca. Si ó -̂ f- más, mientras llegan los yanquis. Y
Vvto* iOM di¡£e2í«n2i«.{! ^ 1&!S haafeí.:» rhora
,':^Mánte»ldaf, e  eofotros sno h.) día- I
-,,y¡̂ gustaraoF, pne» sabí-lo fe«, nobifíi.i'iasssea- I.
que desde nn pwíxeipio, desde que 
habió de la possbílidad de la guerra 
: y durents todo el onrso dé é«ta heetos 
ysiido sostoslendo y praoeníeanáo 
. qs«» la aatitud de EspaÚ!^
H  dobido lev olere, manifieste, deddi- 
; J i  j l  todo do tos pueblos aítodos y éa- 
to, de OKA mAHocA fraxca, del impe- 
|^|:Xluuáo ceatro-enropeo. Por estoles 
%5ttoyaá ictítudoé, al fge edoptea, serán, 
C ' ^  •xeIusiVAmeate, an  nuevo 
I |i?f® vergüsnze, de desdoro, de
: y, dbsprestlgb pare los partidos y  lá póli- 
l ^ i  del tégimea; ese polítioa oon to onel 
l, , ^  puede lolídarízsrBo el pueblo espe- 
. fiel que ha eafddo y  aseso tea ge que 
L "V' ®áf todAVía lae trernébdas
fcv;v |^ Í«caeaiU i;de  esos errores vitnpera- 
l^les y qué ap deben qneder fia  seaolóo 
fié toi laiéatos goberaenles que soIa- 
iñéato io baa eebido «oadadr duri^ato
filtiimol c a ti ro  iftos do modo tul
los yanquis llegan y con elios el nue 
vo ataque alemán, y en vez de retro­
ceder se avanza, y en lugar de resistir 
se ataca, y ei girasol rojo ds la guerra 
se vuelve apoteóslco h ada  los aliados. 
Los yanquis han llegado.
Todo esto pone en las balanzas de 
la guerra un valor nuevo: el optimis­
mo. Antes os franceses podías gritar 
¡que vienen! en un sentido defensivo. 
Ahora dicen ¡que vengan!, retadores, 
y sin esperarlos son ellos los que van.
El paso de retirada se transforma 
en marcha de vencedores.
Claro que todavía Aiemania insisti­
rá  ea la carga.
Lá quima de 1920, que está prepa­
rando, ie dará 600.000 muchachos de 
diez y ocho años. Nueva carnaza. Gon 
ellos puede ganar diez kilómetros, h a ­
cer veinte mil prisiencros, capturar 
doscientos cañones, Es decir, una 
ofensiva más, un episodio a sumar a 
los pasados episodios sonoros. Pero, 
¿f después? En tanto, ios yanquis si- 
I guen desembarcando.
H allegadoino el día, slnoel año de 
r gloria. Cuando hayan hecho ei último
<9•
Pero no se resignaba a segair retroce­
diendo y se afianzó en una Hnea magnífica. 
Me refiero a la que se cubría por los flan­
cos Oeste y Este con los ríos Crise y Ar- 
dre y se apoyaba, por el centro, en la di­
visoria de aguas éntre cl Crise y el Oureq 
y las colinas del Tardenois.
Foch varió/de táctica. Aproximó su ar­
tillería y en vez de romper los costados 
defensivos enemigos, que eran fortisimos, 
acometió furiosamente de Sor a Norte, lo­
grando así el desbordamiento por d  Sudes­
te de ia línea Htrdeñnes-Crise y todo el 




del Viernes, la retirada
teutona se reanudó. El ejército de Berthe* 
lot penetraba en Ville en-Tardenois y avan-
Besp&ndiendo a las exhortaeiones del 
manifiesto redactado por las distintas en̂  
tidades obreras de Málaga, tuvimos el pía 
cer de engrosar la manifestación pro sub‘ 
sistencias, verificada el Domingo 4 delco' 
rriente, no siP antes acudir al mitin cele 
irado en el hermoso local ie t antiguo «ló 
“ pe de Vega», donde los oradores expusie­
ron, con tanta verdad como elocuencia, las 
múltiples causas eriginadoras de la mise 
ria triunfante, oUia acentuación fatídica 
va ensanchando gradualmente la sima 
donde se despeñarán los débiles, si un cam> 
bio saludable de táctica no evita eUraspies 
fatal.
Al ponerse en marcha la manifestación 
observamos, como siempre, la ausencia 
casi absoluta de esa enorme ringla de 
obreros de la pluma, empleados de suel­
dos mezquinos que se titulan, impropia­
mente, clase media f  que yo no dudo en ca­
li flear de quinta, sexta o última, cuando in­
curre en estos grandes errores, fruto dé la 
inconsciencia en que vive, absteniéndose de 
asistir a un acto de petición colectiva en 
la eual se hallan interesados todos los 
obreros: manuales o sedentariosi d t blusa  ̂
o de carpeta.
Falta de arrestos,de sinceridad, de com- 
penetraeián solidaria ente algún problema 
grave esa clase media, quinta o última, 
sólo aspira a figurar, a figurar siempre-, 
Y estos figurones son a la postre la polilla 
del comentario desatinado e irreftexivó pa­





A tos nueve y cnerto da la noche, 
la zarzuela dramática en ue  acto, titu- 
toda
L a  p r i m e r a  d e  F e r i a
A las diez y media, (doble) to za r-, 
zuela en dos aetoi y cuatro cuadros 
titnfada,
E l  N i ñ o  J u d i o
(con espléndido decorado oxproíeso 
para esm obra).
Precios: Para la vermontb: Hataca, 
2,00; General, 0,39.—-Para la tendlla: 
Butaca P25; General, 0^23.—Para la do­
ble: Butaca, 2‘50; Gsae/af, 0'40.
Nota: Se advierto al público que tos 
secciones einpdzarán a la hp^a aimncto- 
d«, con el fio da qus el espectáculó 
pueda terminar tompreno.
Hoy Domingo an e
 ̂ CIHE MOCERNO
El mayor 
a c o n te c i­
miento.
Grandes fundones 
de tarde y noche 
¡Golosai pfugí'áms!
HOY - HOY - HOY 
se estrena ia rxíraor- 
dfnarto cinta ds^ gran 
sensM ^e dividida m  $ 
Series d.e la pssa Tibsfi
La banda de las cifras
intorpretsda por ios emlnen&es artistas 
Emilio Ghíone y Alberto Coüo. .
Hoy se estrenen ia primera y segun­
da series.
Estreno de la preciosa eintá en tres 
partes
S . M . u I N g b é
Btttoci, 0‘30; Media, 0T5; O-inersí, 
0T5; Media, 010.
El Domingo, tercera y  úitiifiK sede 
dé «La banda de tos cílrts*.
mssm.
s»
I En el Gobierno civil
I  L a s  O R u sa s  d e l  p e g r e a o
uc’u ^ s r á d ^ f i i i á í : I w ¿ í 8 S > Í S t e S ? !
Ire. Al Oeste de le meseta de Her-1 ílüi! ÍÍ5  .* .*. cafan las obras de Buzanev. i  p * rn ^o i Wvii de esta provincia, doa
zaba por las dos riberas del Ardrc." En él 
centro, ios norteamericanos, qneya habton 
conquistado el bosque de Menniere y las 
alturas de Cierges, descendían bacía él Ves- 
le por la I 
del Ardre
dennes, caían las obras de nzaney. d j
Poco a poco,; los aliados locron acen- ñ .
toando la persecucióa. Pasaron la calzada n .  i-os periodlttasMo visitaron pal .la
! - f  ‘ ...... ' ‘ ‘ 'de Dormanz a Reimsy sübieron
tros al Norte de ella. Los cerros ae 226 y
243 metros de cota fine se alzan entre él 
Ardre y Ville en Tardenols eran tomados a 
la bayoneta  ̂ El general Bertbelot colocaba 
sus vanguardias más arriba de la línea 
Goenx, Poilly, VilIeyAgron Gonsieancourt, 
Vezllie Cf ulongos. Los norteamericanos se 
apoderában dei bosque de Oole y se acer­
caban a Btzoéhes. Mangin tomaba el bos­
que de Arcy a Chacrlse y Septmont 
y caían, ál íser envueltas, las posiciones del 
Crise y ceñí eilas $oÍssons ydnefio ya de 
Soissons, Mangin lanzaba sos descubiertas 
por las dos orlilss del Aisne, basta Veni- 
zel y Coodé. El Domingo, los norteameri­
canos asaltaban la ciudad de Flsmes, cabe­
za de poentq sobre el Vesie y vitalísimo 
nudo de comunicaciones.
5 kUóme- l y dé los saludop de tígór,
d  5  «i pHtoet te i^  qué abordóse (ué e
Guando escribo estas líneas las avanza­
das angló-franco norteamericanas han pa­
sado el Vesle y bombardeadas por la arti­
llería gruesa alemans, que ocupa el Camino 
de las Damas. La situación es idéntica a la 
que resultó de la primera batalla del Mar­
ne, cuando los ejércitos alemenes en reti­
rada se detuvieron en el Aisne y abrieron 
trincheras y comenzaron la gnérrt de línea.
* «
Y así acaban las formidables e irresisti­
ble ofensivas alemanas, hechas con el mi­
llón de soldados traídos de Rusia. Luden* 
dorff quito, el día 15 de Julio, romper el 
centro de los aliados, llegar en 24 horas 
a Montmirall, Relm>, Epernay y Qjlialons, 
envolver Verdón pór el Sud y precipitar 
luego sos divisiones contra París, objetivo 
moral * y estratégico grandioso, Y  en veá 
de realizar t|n amb^eiosós plañes ha per­
dido cerca de 40 000 prisióneros, 700 ca- 
ñonés y'milés de ametralladoras y  ha re­
trocedido más de nu$ve leguas,
FABIAN V idal.
Madrid.
Ü D O L r o tM I N O
Oanrsder de fineas
Ofrece dinero en hipotooa a! 6 por XOO 
•nnal, y finoas róstioas y urbanas en vomá 
de ocasión.
Santa María, 16,
tos cañias qñe han moüvaúo el rsgre 
so a Mifiga 4él QoberaBdor.
lito fiilp  fiue su propósito t r t  el de 
permanecer en Madrid,con los cotnisio^ 
nados ssalagueños, dos díss más, pigro 
al leer en efpéélddieo «A É O» ua ator- 
mante tolegrama de Málaga, relativo al 
resurglmientin de ios conflictos de! 
Maelíe,dec!díó tornar n In provlncto d t 
sa mandó.
Expuso el señor Sane que los vende­
dores del citado diario, lo pregonaban 
por In calle de Alcalá «con los gtaves 
suceiof de Málaga*.
Todós los comiiilonades se sxtrafia- 
rpii profuudamente de lo que decíase y 
solicitaron informes en el ministerio de 
la Gobernación y en este departamen­
to nada ssbian respecto al asunto. .
£1 BUbseeretario,señor Rosado, aostu- 
vo una cooferoMcia con el Gobernador, 
acordándote qne éste emprendiera el 
Viaje do xegréso a Málaga.
~ 4 V  venir squi me ho enoontrado 
óón que todo ha aido.una falsa alarma 
propalada, a lo que parece, con la fínn- 
lldad de irrogar serios perjuicios a la 
pobiatáón.
lié  hé telegrafiado ni sefior ministro 
de la Góberaacíón,dlcleni3o qhe fi tran­
quilidad en M álaga eiablioluta.
El sefior Stns iroi d ló  a leer e} aútne- 
ro del antipático y germanófilo periódi­
co antét mencionado, en que aparece 
él aludido telegrama, que es un verda­
dero cúmulo de falsedades.
Cón notioiaa de esa clase, so oessio- 
nab graves qnebrenfos a nuestra Ciu­
dad y nosotros, lo mismo que se lo ex­
presamos al Gobernador, cóntignaínoa 
nuestto más enérgica protesta contra 
loa qua con csaa noticias exageradas y  
alaimantee, proceden en forma tan cen- 
surahie.
No sa puede considerar como buenos 
malagueños a loa que obran és!,
f
Un periodista preguntó a! señor Saos 
sobre la certeza de la aoticia que se 
habla hecho circular ecerca do su de- 
tignacíón para el cargo de Goberna­
dor de Seviitoi
Negó veracidad a la espede, aflrnian- 
doque cuando él saltora de Máltgi, 
seria para marcharsé aBámelone.
Agregó que la ta! ñodcie, todudabíe- 
mente, hs salido de labios ds ios que 
dasean que le  marche do Málaga, por 
que lee eetorba eu presencto en d  Oo- 
bierao civil da esta espita!.
—Por ahora no me voy; estoy con­
tento aquf.
Dijo también qué a su llagada a Ma­
drid le asedieron a preguntas relaciona- ^ 
das con la ftjtima hnelgf, a la que se ^ 
dió unas proporciones éxtraordiairlat, 
hab áudose de saogrtoiftas colisiones,  ̂
d e lssq ae  reewltabañ muertos y h e r í- ' 
dos. I
EeíutÓ alii esos mmorts, aseguran- v 
do a todos que la huelga habla sido ; 
tranquila.
Terminó esta parte de to entrevista 
reporíerll* gubernativa, repitiendo el se- 
fior Saos su protesta por la transmi­
sión de nofioias contrarias totalmente a 
la verdad y realidad de (os hechos. , 
QmÉtlmnes áé m  Coinlsién
Después hizo el señor Ssns un 
nucioso relato dé to labor reaiizada ;ea 
Madrid por los cómistoaados matogae- 
fios.
^ , (^on re!|ciója él problema dei trigo, 
expuso qué sé habla dictado un real 
decratO;  ̂ disponiendo que dicho cereal 
fuésé ipíifectoménté, y lia intorvééclóa 
dé ínteimediarios, a ios fébrlcsntes de 
harinas. - .
Se impedirá el libre tráfico del trigo.
Hablando de este ainato^ del abaste­
cimiento de trigos y harinas con el 
sefior Ventosa, él Gobernador hizo 
Cempreudér al Gomliátio qiié Málage 
era uéa de las capitales donde la fábri- 
cación de harinee tíone mayor ■ des­
arrollo.
Se trata de fijar un precio único para 
to venta de! trigo y del pan; si es preci­
so 83 elaborará una soto ciase de ést¡e, 
con e) fio de obtener el mayor rendi­
miento del citado cérea!.
Vendrá a Eipsfia todo e! trigo argen­
tino que haga falta.
Por lo que se refiere al aumento de 
to guaraicíóo, el ministro de 1a Guerre 
ha prometido firmemente que vendrá 
a Málaga otro regimiento de lafanteria; 
también se propone destinar a ésta 
fuerzas de AflUleria e lagenieros.
No determinó cuál «ra el regimisnio 
de Isfanteria.
El general Marina preguntó al alcal­
de cómo se ef taba en Málaga con res- 
peoto a cuarteles, replicando el señor 
Barranco qué el Ayantamiento tiene 
terrenos para construirlos.
Este asunto del aumento de la guar­
nición de Málaga lo ha tomado con 
mucho interés el subsecretario de Gue­
rra, general Berenguer.
B1 proyecto de fdesviaclón del rio 
Guadalmadiia, en la parte comprendida 
dasde el puente de Tetuáa al mar, se 
llevará a la práctica en plazo no lejano. 
Así lo ha ofrecido el ministro de Fo- 
eaento, sefior Cambó.
Sobre loa demás asuntos que llevaba 
en cartera to Comitión, expuso el Qo- 
berssdor que tos gestiones marchaban 
por buen camino.
Nos dijo que habla recibláo el tele­
grama qué le eavlaron los pesiodístss 
asoctoéof de Mátogf, réferento al des­
canso dominicil para to prensa.
Conclusiones
Manifestó el sefior Sans Bulgas que 
había entregado al presidenta del Oon- 
séjo d i miñiatrba, el meniaje can las 
Cónclasibnes áébrdadas en el mitin pro 
abátotamiénto de tos subsistemdas, ce- 
lebrado recknteiñeníe en to faventad 
RepubÜCina.
También hizo entrega de tos coadu- 
siofiis de to asamblea de agricultores 
y de una solicitud Ú» la Junta da ddgn- 
sa de to pasa moscatel.
El pnoblcma infopnReSonal
de retirarnos del despicho d» 
1a priiiifa autoridad gubemativi, un 
compañero iníéffogó al sefío* Ssns 
sobre lo que se rumoréa respecto a dsi- 
termlnacionea del Qobleíno españti\i cú 
el problema internacional.
El Gobernador mostiósf, a tal pre­
gunta, dentro de lós llmitea de una pru- 
denié reserva. Tan sólo manif sstó que 
al torpedeamiento de buques requisa­
dos por el Gobierne hispano, es ua 
punto qua preoeupn graiidfmento la 
atoació!i del Osbinéie.
. mmmimémá
# Eife! tren dé las doce y treinta y cinco 
 ̂ marchó «yer a Madrid, desde donde se dirh 
 ̂ gU& e ¡JSarauz (San Sebastián), e! conde de 
Vlllañadieina. ;
 ̂ : A Granada fseron don JttSfi Bantiátn Mar- 
V tes, don Emilio Qouté Mendoza y don Eml- 
{ lio Oerdón.
 ̂ A Ronda, don Miguel Solano y dos Emilio 
ir Oampos.
A Ofirratrácc ría señora dolía María Luisa 
f López, esposa de don Angel Reyes Rufz, 
 ̂ con sn madre, la respetable señora doña Jo^ 
( safa Galán de López y su bella hermana Na­
tividad. . ,
También marchó » dicho balneario, 4ea
José Rojo.
f^ará Alora, el capitán de carabineros, don
FranClscolBalIesteros 
Para Antequera, don Manuel Garda Oe< 
ballos.
En el de las dos y quince regresó de Ma- 
dríc. el Gobernador civil, don Luís Ssns Bni>
gas
De Manzanares, don Francisco Orooke He- 
redla, apoderado de la Sociedad Azucarera 
Larloa.
De Ronda, don José Olmo Garda; ei direc­
tor de esta sucnrsal dei Banco Hispano Ame­
ricano; don Saturhlho dei Valle y don Emilio 
Grnz.
Da Córdoba, don Mariano Reyes Jiménez 
con su bella hija Rosarlo
De Antequera, don Psandsco Al*
cántara y señora.
§
Han venido de Ronda, don Antonio Muñoz 
García, su distinguida esposa y sus hijos 
Juan y Pepe.
En unión de su dlstlng^da esposa, ha mar­
chado a Coin, nuestro estimado amigo y
Lo-coropaflero en la Prenso, don Victoriano 
meña
§
Costináa acentuándose le mejoría Iniciada 
en la dolencia q«e sufre la apreclabie señora 
doña Metía Pérez Díaz, esposa de nuestro 
estimado aüifgo don Manuel Sánchez Sán­
chez; '
Deseárnosle alivio total.
Veranea con sti distinguida familia en «Her­
nán Cortés», el dípatado provincial granadi­
no, don Manuel Conde Alcalá.*
En los exámenes que actualmente se cele­
bran en Madrid para el ingreso en ei Cuerpo
de Correos, han sido aprobado en el «Pre-
’WfWí' ■
P ig iá a  segunda
vlo»d?tpnéa de JbrUfjtntfti ejercicios, núes 
tro quelido amigo (km Jdid Uano Esnltez.
Ifeestra eiütQrabiieaii:a tan estu<kî  ̂ i |
:§. ■ ■
y^Ieron ayer da Tangir, en vlsjq de boda, 
den José Fénelloíi, egénte de le Odmpafifa 
TraasmedUert&néa en Néw*York y su beili* 
sima consorte defta Mari:! Mercedes Fernán* 
dez
........§ ■
Vino ayer do ISórdoba. en aso de licencia 
por enferme, b\ Ilustrado teniente de Infante* 
rÍ8rd(}tt Menael-Hocar.
. ,g
Pare pasar la temporada veraniega vino
ayer de Bevlüa, en unión de su distinguida 
esposa, «i delegado de Hacienda de aquella 
provinde, don Antonio Rulz Osstísfiedi.
U cflrrida do la Prensa
Adcfuipentés
Adentrantes de localidades para la oorri.^  de la/f feag».
Jorge Gille, don FrancisiJO Garoia 
^̂ onextdro, don Pedro Bébtes, den Éenja* 
)mín Detrand, den Manuel Oároer Trigue­
ros, don Antonio FernáudelE Gómez y ' don 
Antonio H, Ballestero.
El4&natlvos
El oottoejal don Narciso Pinero, ha tenido 
el desprendimiento de remitir a la Asocia- 
oión de la Prensa, en ooneepto de donativo 
y con motivo de la corrida, veinte pese­
tas. *
También aboné sn loeálidad. develvíén- 
dela para sn reyenta, Aon Adolfo Ñoño.
-i'-'■ ■- ■' í>,'
Q ejB Í90S
r o r T i É
; i á  p e r r a  
e u r o p e a
hfté
, Tlibiite de veneración
>a « ra titu á  y  la adm ita- 
desaparecido: al 
prototipo de in- 
§or ' ‘ O d® caballeros, modelar 
operadores y dechado de al-
V uistas.
L a  figura del insigne oftalmólogo,
Que la  m uerte nos aciaba de^arrebatar 
(con la  bjrutalidád horrib le llam ada 
«arrancam iento del alma), es, por de»
Conocida p a ra  necesitar nadie es- 
lyfZarse en diseñarla; y  digo «es» por*
Ique subsiste esa figura en nuestra  me* 
m oría de amigp íntimo, y queda inde- 
leb íe^enfe en ccl tccuel-dd ócUnq si es* 
tuv iera «tln de píe el incom parable ci* 
nnano , con su m irada escru tadora, su
su sem blante 
piácido y su palabra rÁ ticinadora, en 
de sas a  ctitudes características.
S s a  f i g u - 'a  p a t r i a r c a l  m e  p a r e c e  a ú n  
V e r l a ,  r e f l e j i t d a  e n  s u  f a z  l a  s o n r i s a  „  
q u e  d a  l a  s a ü s fa w :c ib n  ín fiE g ia , a l  a c a  i  
b a r  d e  r e a b z s t r ,  c u a l  m a e s t r o  s o M lís l-  E  
m o ,  u n a  d  f í c i l  o p e fa c ic íii  d e  l a s , i k n ú '  p  
m e r a s  e n  q u e  s o r t e ó  f b d o s  lo s  ó á l i k r o s  1  
 ̂ y s a g a c i d a d . I
R i n d e  t r i b u t o  a  s u  h o n r a d a  m e m o r i a  l i  
Q u íe jB  , c o m o  y o ,  o b t u v o  d e  é l  l a  c u r a -  ^  
c í ó ñ  d e  u n  fe fj®, s a l v a d o  m e r c e d  a  la  i  
o p e r a c i ó n  q u i r ú r g i c a  a d m i r a b i l í s i m a - 1  
m e m e  r e a l t e a d a , y  r e n d i r á n  t r i b u t o  a l  |  
in síg n ^ ?  m é d i c o  c u a n t o s  i e  c o n o c ie r o n . 
t r a t a s  O H  y  e q u í l a t a r 6 n  s u s  b o n d a d e s , 4  
q u e  e r a n  m u c h a s  e n  s u  s a c e r d o c i o  f 
d o r d e  « n i  s? e g o í s m o  b a s t a r d e ó  la  o b r a  1  
cic «a d e d e a d e z a , n i  l a  m o l i c i e  d is í ú i n u »  
d e l s a c r i f i c i o » ,  p u e s  n o  1  
Profetizado l a |  
d i a s  s í^ i'a  P t^ o v e , l ia  n a o s  o n c e  |
^  “ “ ‘í *P»e8ado hasta la  |  
nm ma hora y contlnisú cojuo bhen d i-  |
fe áfeándonaron l a s i  
postreros críticos ¿ío- ^xu6Hlqs«
vartn“t«n1'’*®/ Pobr#jiÍÉ|entarlsta de
nraifftiH ffií^ n te m e n íe , psi
d®“ 05lrcle;ahbra ¿ le  n -  
^ o ,  yo,
•-amido en el abatimsentq, a m e ls j)ru s- 
quedad de íá éxcinción.Vqa l i í n ^ a  fi- 
gu ra  deí ilustre  adaígo ^déshpáifécido, í 
Sin que neblina alguna de 1a obsestób, ; 
por olvidos anteriores, s e  in te rponga  ■ 
le  ía h£?ctay el p resente  ¡|
iLocr a  la memóríá.dél in s^ n e  mé- ® 
dico Y cirujaúq, hokfa dé ía  ciencia 
e«pafioía, don Ounjéráindo G ardía 
Corpas. í




Li Cámara de Comercio av sa a iodos 
loa industriales de Málaga y su provincia, 
qne según disposicíén de la Comisarla de 
j  ®̂®h* 2 Agosto (élaceta
del 7) y pQi* prépia conveniencia, púes se .
<rata de regoíar la distHbación dél carbón I
"  fe> I g S i s ^ ñ a :
Primera. Dentro de nn plazo de qüln- 
a contar deisde Ik pnbh<saclón de 
es|a disposición m  la «Gaceja^ dji Madrid, 
todos los consnmldpics <fe éaHjón óara 
osos industriases, estén o no tasados, pre­
sentarán en !ss Cámaras de Indásíria o de 
Comételo de sus provincias réspectivlts 
declaraciones juVadas que ¿xpfeyén: *
»J Las cantidades y ciases de carbón 
qne hayan cónsnmldo datante los años 
1916 y 1917. . ’ ^
b) Minas o comerciantes; que hayan 
efectuado el suministro, y  contratos que 
tengan celebrados.
c) Motores de g a sd e l alumbrado y  
energía eléctrica c hidránlica de que dis­
pongan^
d) Cantidades de leña consumida du­
rante los aflos 1916 y  19Í7.
e) Cantid^.desy clases de carbón que 
mensufilmente estime Indi^peasable para 
a ̂ industria hasta primeros de Agosto de
f) Reservas de combustibles con 
cuenja ai haqer esta declaración.
g) Núm«^P de motores de vapor y
■ fuerza en yáballos qne tenga en funciona­
miento normal. »»
h) Productos sujetos a tasa que fabri*
que. -
I) Cuantas observaciones y datos esti­
men perfinehtes para determinar y justifi­
car fas necesidades de su consumo.
A estas declaraciones se acompañarán 
loa cómkrobantés oporíáiios».
likonoi y î tfimwazí matoHÁsl ~8nperfosî ^̂  da «al 18i80 pava I« próxima lismbnî  
«an garantbt da viqnasa.
'lÍ«ÍBÍttllo’''ÍBn iilía^ Cfilío do Caia^toless náin«'Í^
á ; L i 8 S É ^ ^ 8 f i i ‘M'  í i i  f
A v i s o  d é  l o  G é é i p o f t f é
del Gao al publicC
Ja  qqmpfd  ̂ dal P??» «» 
da ld« señoMS propieSaHoa a InqnllbioB da «mm
PSP^B
dar por la VidtBi' ____  . _
 ̂ ina, eon el pretexto de decir que 
la mioAa, Be presedtbn aídcBi
MndziíllOl&lS.
' . '; ''vlí,a.«HtiaioEA'A m'IStair
El ftíóéllb inglés h« emprsindido uíaa 
vloUlLtsi ofeasivé.1 AÍ síík'"%í Aacie, 
©OAlra'el̂ é̂iiájrps di«i «Jér̂ iSio qna mead*
«I f  eévKwi'llémán voa, Hat5»2r.
■ ioó 'snsrpzétd̂ ^̂  ̂ oés!
Eite dfó priácf îó pbir un ktanalsl* 
í, mo faeg» íssftón qué duró nn?» teta 
i inÍAUÉosy pa«adiQ« los fraUes íM«Í«?0n «l 
 ̂ «TfiKse 2» iatamlysla s  loa tasqeívs.
L« pzlm̂ sr» fas® Is» bottelisa ñu bn 
podilo máa IftVístüMe par» ks afea- 
!C«nt«?l'Cru»8Po?i. e-l á-SíOiew f  
'i4 skr MBomiáñ »líiú;it£A do Oerliy 
y al foyi!® dél de HarlsEa-'
fd o  i^kaifo 'Ukgan ko?s» al8ielañbli||
I Widt s  ka desifrcii&si ŝ.
í o®op®0*ol>Aw »u»,ts*all®Ma'
¡
i Et Sa U ódm m
I na, hiíbUweíO Syim y  día pzimitóv 
I d« Agoists?, 'dteQ?»f6 qila dífEde el prla«|y;:
s ■ hA ^éilriaíki,^
I a'ksá d í V í í ^ b s 321.000 s<5JdnáqÍ,^
i V :E1 miúktjro surtió de
I ñklonesj» k» kcí̂ piiS qti« ítevaroq a ca-:
¡ ha k  csmpfeH'á' é^'eí áudneéíjé sf¿!oañ*;;F 
\ »»í'oempyémbíé^' pr¿'p»rde»ó^hiúáifilflp|  ̂
l'^ya y  es'í^!cstvvk»'k.i r̂ép^S do'Noeféí*-'
i Zúmrnu,' ■ ' ' ■ ■ J:
Panlfj
©i nwnüe do'lo» afkddjB 
’iiñáíoé»'dkidb  ̂ :do’ M̂ üUtidiÚiék:
If«a kopas ir3iB<!»fi0t|i»f«®fir©a al auyi 
de MéÁtdiykff, á«í¿níW k W dr, apo' 
derándoBd d« Letconqney^ Éilretoy y  
Salní^|lkr»r^^
'̂ Astisaimaáts asUafiazast Moa^didldr.'
Nneab^oa «liadoal hielorofi aquí' mái 
de dos mil prfiinnersis.
Lts divisiones Qaa»ndS«nz«K y ans- 
tiV&Uanss se apadeirnrGn d» Bcu¿ihair y 
MqbazioéaeÍL
S strk r^o i laslzopAS i■®gks’Iie y atae-, 
tdqaañs atacaron'ts'&‘'árgalíP, ©híisa Sena- 
m« y Auezo, con Ve^dadeVo éxito.
. '̂ A 'la calda' de: la ' ñocha seallaáiaoi 
talca siffiosfetoa olbjeílvoii!, leLqláyando «1 
pueblo de M»ffJ*á«o«üfi!, torrano 
aodtsde de dicho puéble.
: Lea coatí«safeqtó«s eTjemfgos 'éa este
Jeotoz fnei^n' £e«hézad(<>, .daipú f̂l' d^ 
e»cssr]íizadc* cómbales. ' i  ̂ , *
, Loa allaSíí#, dc®d© '©l 8 dé- "Agoslô '̂ 
OrptBréi’»'» fSobjFé 24.000 üoin.̂ paî ost̂
Ci pOévo»lv de la atri
M/. H^adky él célftbro ’ 
tractojf d« Réropkñoéj'ba áffidó ayef 
iateresanSfsima Owñferéncja ..«u 1.̂  
dr«yyob2*0 loa aeirvlót'ea qu .̂piicdq.'pii 
Íi8f la • ávfiOidh.al ,libcé dearirroilq: d e k ‘ 
biilnatiidad.'
Aseguró qué ¡nmédiááamanif da»-; 
puéi 'do la" guarí:», podda . moalaftlé; 
Un ÉezTíofo eéroo oalfo Lóndíróe y  Má«¿ 
«elk. '
' A RsmnpedHs llegarse om dqoa ho«í; 
ráa'y aRodi»,» én'volaií
fe» y  sólo ' s® femkíía dí« y  modfo parí' 
ikgaif a A m ó tó . ,; ’ ' '
Coa|pti*neolín naval en  . Inolatappa
Kí A?Bu'lzanfes&ago br!iáa|oo pkbKíqi:,, 
una' ostiadisdes dj- la
îrfeal dol «líavo .So, 
l . i ,  psü» .! ¿ « id » - ''* ® :*  « o ía j ír ' 
loa eaenji,jras, « -
sUoBíií» d« e»6» silo pasa b5p0.qu9 íor
B©!»daa,;So que zspreaaat*
.d©'’25ÓJ0Q toñokdaa Jobs;q:,l^ 
pfimec feirimsBk» del afio.'v;- 
Pepinlnoa
. Se ha o®»únka^o qf¿cialmau^^ 
CáastvA do los Comune^ qá© fe» »5Í
glamoñtada I» ooneciiéa á» p a ^ r '..
lasiropftf británisso. , ’ !1'É j,
Ssgúi la nueva di«po«y 6ii, 8« vOfl |  ¡
renaB
_____________  _ mott- í
i^ar tubos y materi^ de iustalaeiouM Ae 
gáB.lica que ásí lo hagan, se les deberá e^á»" V
---------- ‘li«nteautorÍBaoi6ndel»Clem-
iwfilá j^ a  poder identifioar Bü personaUdad 
•óisiQ operarios ,d»yl» ufismár*-
OBWaM
J O  Y E  R I A  Y  P L A  T E  R I A
0,. • ‘j .í: : L
Flaia de la Oonstítuelón, núm. !• Marqnói de la Faníegá, núm. 1 y 8> MÁLAGA
0 el medso reenrrlr al eztraidero. Ista Gasa, aquí en Málaga, eonstroye en platl-




Iseeito más eñneradaVexquisita. ,
glsta Gasa tiene eopiosa variedad da olijetos urtfat^ooparafi
tít^^tes waradores ton permanente Bxposioión de los w^kj^s que'_
Esta Oasa ofreoe, yeattdosámente para los toinĵ áé̂ raST lai êjlcíreB maréaS ’áa el 
Bamo déBe^^,qorontizando toda eomfio#T̂ a, por difisUe? qSA to»í >rslqje« 
MABOA, repetieiones, eronémetroB y erpnó̂ aft̂ s.
J o y a r i a  d e  M U R IL L O  H E R n i i m S
Mnvaaés la  Paatoaa. I  y  .8. .v. Ja, ^ aa lItaa lA ai (
. i -  M A L A O A
AGOSTO
creciente el 14 a Iss» 24-lS 
• S!¿l'íE 6-23 fsíJisî s» 19'26'
A R iÉ iR E R E V ' P f t S & R Á h
Ü l  »  | i f
S A N T A  M A R IA  N Ü M . r j
I  • io í r  é  ,
—M A L A G A  “*1'“ '
... í®*®*?* fo*ka, herramientas, aaeros, chapas de ske y’tátóa, álamhreii, oitafio. b á i^ ta  orallNrfe, elavasón, eementos, ets. ete '
Raoioñquktos'qu SuEfzméz&Iblos pua- 
blq», oñir» k« qué fígas:©», «I esta 
Aniion», Mftzomi!, -.Domul» y Aarb̂ ñ* 
c¿«z|. ' ■
Eí »V»aq« »k3^;zé tROS khómntrcs de 
pfoiusididad^
,|L« puey» 'í(.»os ■feritánk̂ J .••'pssn , pos 
P|o»a,ior*lE|0»nooia»S«. Oaiv- Proaoiryiilo-' 
Chipílii, oeste de HozkñoourL '
S® tt« gFÁu púmeeo do pzkío-  ̂
seros. ; '
Feileltnoioneo « I  nuevo HIrpIsorI 
. BU g9B8rs3i! 'Po«h: eslá sreaibleado cá- 
. ittroiia® hUciUú:¡»m9 p»s hahéíSsIe cof- 
« B d l t l í i ’ l a  Sí^ps'íí'íis^ d i a t Í R d ó n  r u í l f í S E  
fica»e!«s55,
-L^oy.i ss» fey dklgí-So a Faefe
; , ■ Gíbla»t» ñ& Ga«irri« 'mo óEcarga
, •svíír.roa ssaa fsHdfejioio-
i,»»» poc h^N f »M» sombrad® M»tÍao«I 
'd.eFrftisaia,'. ■ ■
,, M  felfesitACOfi, ©i GAblaela d© Oaery* : 
teo o : MSolIat tnmbléu » Sos váRealés 
tropas, que. t a - . »dmS.r»b'!om©nt® 'liuin 
■ffcRpítq̂ ido s y«a«fero ikmamknto.* • 
Si!£ Hánry Wilson; j«lé de! Estado, 
'Mayos Ifógléf también ha'dirigid® un» 
áfesiva fcílgitiftelé^ »l Euovo MsrlfCAlc 
, -«Oá Moít® oíírdklmáísto pérla dis- 
. .  ..,. ?" oa "fe», o®n«»did® .vuestro
icz’' üdáta, K«inciscíí;;ytrcia' nojts, i  _^fet«r08' Mkrisaaí áo
AMbiio G ónlliír  Miírino, Ahtofllo^Fpr: j  *' :
liáMcz (iarda; jpae Rodríguez MoHíii, I  ¿i *®*
Mahuél Lopéz d¿mez^ Pedro Carnero l i i  I  . TgŝíO» íCS8 ,BOÍdat'̂ q|i_̂ i»gie3QS, ,nŵ ^̂  ̂
icz, Antonio Arandá Lóxario, Eloy Lio-1 g«ldo mn profuádo aafeéiéí y  admíp-
KífS!.
i . S®!»áiia 32-•'Donifiigo. V  ̂ V
«aiífíí íSí5 bey.—San Tíbardo. ’' .
Santo ds Glar® de A»w.
áaíbnah 'pOv.-^Eíi ' ©»f>U«hlno8>
Psrá , í , .
nema
, •orrespendlenta de este
 ̂ «l«tÍ0íH|av *, ; ,, -9v0r los> partir
Gehfsrs® iívtí Se r a é i b k r e í i ' ^ r ,I®s 
&éeidenks 4̂ ljirabajo sumddf pw 
ébrj^oé 8ÍgaljbiiÍ|feí; >■
 ̂Salvador Alfqnso jqef-
iis''
I  de todas eiáseS. Í)e
r p ^ a ^ t e s .  Materia hio y móvil paraParroéarr l̂aSfcfloutrajiiflras V miUto.'Fhndióión de- ‘1
Ptoó^1?aa«r }qa<?áiiieo^ra toda elastfáe 
Tonulleria eon tuercas y .tueros  ̂en bruto o rasoadas. . > ^
t j ,®^“ |J4“ !̂®̂ «8'̂ «»«íkMetafórgioai», Maróhkuté; t̂4teá;:^^^^^
8 E copHPaa HieRfto raaoioo, viejo
méáé ,
rét 'Cabello, jákn C Roldán' José Cá- 
o4res ©[valle,JPedr® Cî shiitre Bellico, ITuan 
Gáfbít 'l âvaif(í¿ Rafael García Rattiírtz, 
Mánúei Franco Múñóz:, ándrés Soria Rua­
no y Pedro Fernández Díaz.
El Gobernador civil de 1a provinefa ha 
recibido un oficio del Gobernador mliiiar 
de la plaza en que íé comunica qUé, ée- 
partidaB en las diversas Cajas de reclutas 
las cartillas militarea del séldado, cóm- 
préádidañ desde el número ̂ 1 él 157.pOC), 
sin ei sello en seco (íei Depósito dib la 
Guerra, que previene 1t ley de Reéiata- 
miento vigente; se ha dispuesto qúé tehgan 
toda su validez; i  pesar de faltarles eSh re? 
qutoitó,! y  qué las numeradas desde el de 
157;0il en adelante, Sé sellen en la fórtaa: 
prevenida antes de repartirlas.
'dífSfirEofta dvl MAtáe, «a k„Q««
i''bdUaat® dkeobióa supo ppéai'
Pím
' '  « x l i l a i t n i a s
5 w : j í 0 . y @ G i r x
(antí$ B^turla) y  iíar^ifé^:
i - i '  . . F r é o l o s ;  iia d H O ifS a s :
lájeque hibrá de ofrecerse a TaGomísaríp 
para 11 obtención de flete reducido. ‘ ^
«H aw “ !
vueltasL
Ñolas ffitunicipiils;
. El p é o e o é é
En las tablas reguladoras se éápenme- 
f9h »wr. hastajas 11 de la mafian»; í.447 
Kilos lasijd*g^ dcí^ott,
En el Ayuntamiento de Moclinejo sé éh: 
cuentra expuesto al público, por el tiempo 
que deíérmka la ley, él presápaestb muni­
cipal para 19IQ; . '
El juez de instrucéióti del disfritó de 
Santo Bonúngo, de etH eapital, cita a la, 
Sooiedad merbahlü «Caiúpé Porta y M'éréf 
Ud Agreh ,̂n:part noÜ6eaeión> dé sehtéfi-
|,xia.áí. 'î -í t;.,' 3: ,. ■ ■,
I El :de Ueliliaí al litoró ÜléHejedi Bélgú-
' si, pamqneclBgre^ eii iap!éárc¿L̂ :̂  ' ' <
I fel capüáé íasimétor militar del arsenal 
 ̂ deja Carxac8i'alernáfdé Jiménéz Luqiaé.
 ̂ proeelddo^ch:rdeserelón>  ̂ ■ -.ís .
Visitando el Depósito de Oamal, onnas . y 
Oamaá-onnas ésiableoidoén Fánta-Nneva
Nnestro artionlo procede de las mejores 
Fábricas decBspaña.
I Vendemos a precios verdad de fábriea 
7 garantizamos lia ealidad de nnestros aTti- 
I culos qne son nuevos verdad.
Esto Casa os ofreoe gananeia en vnestras
' I  ®tel*,hlrttalenl6!dfc Máltó
san catnín iqiatslo «íütíüeo el ífojreclo Ae
í̂ â SÉWBsatóiratoŝ ^ ....
i
oomúras Jauto por los precios oomo por la 
ealidad.





GllV IO IO  A DOMICiaO.
4 Álfi'iio Uoirígisz |
álmida 28 - - Wil¿forí0 «dn. if4 ^
iftpdfiié: im úi i i  iruula 16 f  12 |
J a ÍM ii« P o |
 ̂ ExpoptsoiÓBt de
La reonidu de export«dófes de frutos « 
que el Miércoles próximo había de éeSe-  ̂
brarse en la Cámara ha sido aplazad» 
'hasta el Viernes de la semana venidera, 
stéñdiendo indicaciones de aígunóa expor<> 
ladéres de In provincia que drsiean asistir
:noliéEio eáiÍGO
J 1  remedio Mórféflcaz páre combátlr lás 
CJiRches yi toda clase dé mfctoblos, es dor­
mir en cém» de hierro. Saii-ccomíeaden les itol 
depósito dé Fáblfée de cfiUé dombañia aú-
La Junta déobfaS de) Faéríó (Jé Tarra­
gona saca a púálicá subasta la venta déla 
grúa <Titáii», én 35i349'^l pésete. ^
mero 7, que por el preíiaredo e«péc!lí d é ‘j 
barnices «on refractafláéé toda Inféccl^
.  ̂ cesa no venda a,plazo*, «I alqafla,4»l *v 
compra vleip. Garantía absoluta de que tocio ü 
eaniiéV®.' '' ' , '" *
Precios de fóbrlc».'
OdaiPANfAi 7, (frélte al Saldo Cdsto). 
«SSfflSMSSHSS^ • ‘ .-
Dejaá'Ó  ̂ a t̂dihlsttor,;^^  ̂
de bawpo^^úé eníet;m«# y Jos níflos 
sés 1 «*soryen siemptoi^ñ irepugnáheia y qde
m m é
y  é l r i i é n
Procedentes de la fábrica militar de Pé- 
fisñor,han llegado a 1» estación de Málaga- 
fuerto y cop destino a |as fuerzas del ejér­
cito de Afric», 495 sacos de harina.
. ‘C**Í0 Pner*tp 4.778 toneladas dkcárfeól, combustible 
¿que qtfedWaqdf dcpbsitadó para él abro- 
vígionamiemo ié  los buqués cónductores 
de trlgoargentino. —̂n-Tniminiwi mspímim
4|M S K ;J á l
,  á fp lM ffto fí a e fe .  íadlda tí 
aéiÓh dé IbsílUesóSéq ¡pa niños (íe 
crecimiento delicsdó,' cétitoma él í  pétitó, 
activa la fagocitosisf El mejor tónico para 
felá tóttvaiécitcíásy éh laíhétolij’fcii íafq-  
Itoreutoáis, éh los réuraatism ÜMjase la 
ihJhek A. GIRARD. Pírft.
' ■ ■
NI
(Modelo suizo). Trabajo rápidé, perfeeto y 
(Vaíe^a) Talleres Sanz, Grao
f á r a n M i á ' t  lUifiMitoaiopio, --- .BÍ i,.» ,.
, i .  S W l e á  ,- 'DEW LoéE
fatvisto «speeiia de
~ 0̂r4».ia9éi&a8>--<Fiira Vfsetoi, ita 
íapsaoto  ̂ . ' . ,
ra él etodmago e iútestínos el elixir 
acal dé Saiz d® Cério*.
49á®Ryá(SSteí̂ Rcia5 y re-
rclaleSü desearía obtener en
Í )*Wcpn
éá comer l
jdrid la reprcsentlcfón de ana casa tíc 
parljíVcma en cótoisión dé yiúos, 
láfdíérííés, pashá 7 otros p)rÓdnctos dé!
Adttitol^ Infdytbírán.;
Y MÉTVS, s. i.
Wfondada fihBrttseías el año 1875
I m lio r la o ió i i  
 ̂ . ExpovHIsifPiAn
: F IN A ilZ E S
Dirección general en España; Tallérs 6
Gompramos toda dase ds protíudíjs y 
m M áá primas al por mayor.
- Cspccíalmenie duelas, ̂ cueros, conservas, 
ete., etc.—-Dltigir ofeftas.
alé&útsaado Aveñéourt y  Lvfffaquoy.
Todca ioí p'éáÓMÍoe de Londres »ña- 
!Í£8%., ,é;at¡ap!|^eRéñta,o|.. dispúbo d® 
Llopá,#édí»^i;t'A r  ''JUi'"-.
cTfea D ailf Ex^reas» baoa ,re«a^
éptiúíffimó.' ■
, , icljhe TÁmse* ,»oége ^ís#ñ.faktoí,«i#6n
atoi»|%-du y '
que N^rtoameéie», Fraxtclñi Italia y J%- 
i^ a  ha», ayudad® uubletoeMle^akéliia»  ̂
:glea»8 añ feoá® ái"p! âu'b«
'íeeaido sobsé U ¿l|,sf!fea fe dtáaicsi. q'Us, 
ayudada por k  bu
‘í t o p o é i i á d ® l e ' f e R ' 
post ’ ílí.b -.a'eEéadoifp' a' ia  jgrs&ad :del 
mu» dé.
.■«Tóa |3!;®r<njp|'Po«to «sériba: ; -
■ «GífiOto*.,-» k ’»ÍlUlS.«jI6a; nsiflí»!?, q̂ áS 
ha áldq ^eelefeR îa 'é& um  maú^r» 
apropfáfia *pan? !á ©kvaaíó» do Fo«b al 
;|jra(lb ‘̂ jo’ Lky^' ■GiéoS'g©
RyaíUña’ bvFî ^̂^̂  ̂ para qísis Ví?.
te^»to ,tá ...feléipa'a ..,dl« un
a aue
■ pfeótéí 'rqhy feka íiEipto*kñado»>,..
«TheJpsMy Chzííuide» escribí:
; «tiR-.KavIséa de, L*oy5 Gapyge ;eai?uvo 
oasl entormiíste, dedicada á-ks aífa'er- 
zoK hechos per Xogktarra, y pov |® 
tanto h%bla líloti'tróli'pása émpeaüi' 'por 
to Marine,»
Opoáiofém « n i palem&na 
eri Alttaófsi Lopena
■' El aRígur» qu® aoa
d*..4to ©Ú dk to®̂ q**:vóÓY-d laz r®to” 
ÓíéfeKá .̂ea.toO:.ke .̂ *SÍí¡aúííu peqoedeataa 
do" Akítoia’ y; d s L,»: .r.ei!;» y.Ieft.éoláadcs 
alom «wdecí|g«sí., '•
Sígúa docamaatos quv seh&n Reco­
gido Jé« el fra» fe®, búho «a lííotíá im- 
pé'lffeiftté t o i ' 1'  ̂ •
‘̂.yEá-él"pftEtfóípsrÓ» mía,;.dé ÍO.CÍOO 
aé!da|Ós $ b atoifeís ic:«gÍoáea sotottldás
II y^éd S«»péEM. ■ '
Según parear, en M^yo último pre- 
feendieroQ fugarse a Holaads.
Estas graves nofeiciaa Ée Oonfirmaa 
ea una Sedaradóñ que «useribe un jefe
d©I E.ífeado keospriai!, 'éñ ■’tl'
 ̂«jual so aRét'®î &''._̂ Íi¡ímdéisasto 
I oh^s ^ol&dóa Pividídé 
ai 'Estado ' ' 'f ; "’■





del ejército fraacés. ,,
Kaoifera anfefgaa' aaiislád'm^.da'do* 
reoho a oomuutoárQS' I» pi^ofáa^  ̂ safels- 
'tofldéii que me pe®dúo» ol saber' que 
tói »afefgud,amíí¿é>y‘C9iáp»iiíz® d® ar- 
iR»s hsya zscibií® esta alta distilaóiéa
dejupuébW » .
‘ ' ' GqmunBcado
'NiiáiSfftá ;toópá»,.'::;Opér»aáó' . icoa 1» 
darélha bÉit4úto®i kgr.^ndo
los éxitos de ayer,̂  ; » ‘i  >  ̂ - a
Hemos progrétade áVsáfea do Arvl-
ikrs, ocupando j^Avicie^^fe oaEraacfa y l.yQO b® « - * ,Afeacames eu el 85it "de íieutílMior, , vPara'Ol ejórfltoo .quo^^ra «a5»#ato^
■ ca soasordó woeae«J09.pé?fmisct
manales.".  ̂ ^
,D e  Z a r le h ,:
DlallWUlRUdV ll9:d®PP9l|B['̂
Etauayó Je!«' del Esfeado Mayoe 
va! al.eloáa, 'DA'Sshoor, aRA'ba d»:,puháj-|¿i,;g 
m  una proclama^Hcosr:''', -  ■ ■'.•‘■•íwy 
- 'R-yAyamos advkalo y-Bin. ^
0o.r»,Íl»)BBa., por .eî caiDie.® d«'* la fa«wía| 
:3»Eá:,0̂  vá#lo® modo, .tí®' en!?¡e aer J«| 
aseUvos;íidela|(ktarm« - '
, A eni8t® F >dafin  ' \V;<̂
Céfilios sltuRoléa »uaáî o-feÁif̂ )a!|l||̂
El «Arh®it0g S « ito g »  • pmbííoa;';dÍ||^ 
«rtkuka'cWea ,1© eituÁoióa. de Ís'’d'^ífj 
ble monarquía,, qms! ea sja» pkúefea'l| |̂' 
dudab!» ñtí 'H '®̂ ísls qB® i34,í50ééu*®e*?Ii'%̂  
'Dice así: «SéidJeR fe». s?.| * ^
’feraRt«B IstíraackiRálc», ■. , -;.,/íÍ§
El"Est»d® 2» hsi.Há eafermo 'y .o] ito 
''dicees isospaa.:
Erpaébl® ao- tfabé' s»|S«EraÉ 
úa Párlesueató sgotodo f  dívláldcv'̂ '|;
BüapSeaa el quinto aSo da' la ■ Rufli 
y '».o íe  eoisasibra «Iflo de ó̂ .íá,
' ■ El ministro deÍ'Exáerio«'répífel^ 
jas y yack» .Lasas' que' 'sxo cad*aj|,;̂  ̂
BÍo||á®a;.i«5pz®s!6í,’ b,| m. QHigíésl '̂’j 
éa;é!''éxkrlor.
' Como aSíáai les co»5,i, e! P̂ irJátoo!
®s indil!, y» que lesa fiustelncos áé;: 
alemana u® piéoRéa gu jpto
miñSp deafero’-'dot B íb %  y _  
los pblaeos y "loŝ , yüigiíeai^vós sé,b|l 
y» oiadadanos tí» les nuevos E if  
' Por lo demás, ia cxpax^áüoto'i 
duioa eaaestea .ios puab^os, 
l@s résoínogea Sa aocésldatí de 
va ordfa de oos&a Qua p̂ «$ida' 
ka exlgéíici»a co'toasi^s & totíps^S^f 
folóiTi'sobré el ,á©
lid  dé cada iiaéi 
La experienclá de asía 
guerra ha bocho nacer dos _  
id«ia ea los boeábras do todo é!
Primera, el dalíéóho de los 
ha de decidle Sé é»  pitofda Suiil ̂  
segunda, la Sodedéd de lat n écl^ i 
Las Solorosaa OoédSdones de ía 
ble mouarquia déhiáeitran qup 
biéii para ios pueblés^ dé Anstrii: 
gzla es neotsakk'tlitoéíóiéáarééié 
Liga de poblaoiéneÉ qáé de?»i£líi
mkmR, . r' - ' - ' l -■ '■ ■ ■
. ' m n o m i n
- y # # é Ó tip ió l« n 'a to i^
Ea iu  .ito i^^éA «B om a tê
aa la inq éadé Ato ínaFér





esa 1$ prensa ü;iK3trwesi 
l^lírfiúaslíési mislk?!' ú® !o!5
Cflfgístaoî  ' éei ej^oito
i||̂ íitt'5' él’áifim '̂ ñk le»; .feabí- 
' 'fs.^eja dob?0
_ _ íí^l^^íiSee RjS peHSM«0:’ vfeós-^ 
amefÍí5»ao ©«mtjará.c?  ̂ ’máe 
pi^«®iIltío«fr «fefMvcííív
#> pka;é.á ■lí.â3«z el Esiikú&M^QT
l i^ d  mlIJilitjf ĝ Hacit?
>̂ rü|i, toáüf Riies&sre sHas-
' 0 :  .pssife feifefel ĉi^
•’ V ' ' ;■ ■ ■ ¿ •'
-X'' é»>^*o
; éííevei m  áeláft aocvistiendo oa-
_ m'^-AmtéhMmgxh». ■ ¿,:
'ĵ ii.álíim®Bi-̂  «askleda es tá demi- 
■i®'©«4p!ei»̂ ©nt0 per «uta-diputa» 
'. tóa difs' tc«B otro I»
ia’ ’dobl® m'iiiiofiS'
/  cámÉán 
*|l.fK'H# aqüí
Z 4 to g »  Baa-."áiésa|i qm
mí' tev^lm is pedi f̂iRa celda dei.víéjp zegl-
;̂el:rni4e '^ ^ á ;i^ e to a  
la e sm rió  pera demostrar
I ■ .' y Papdl 'f  ' :
I Osrtageiis.-^Ei paro de las miissa es 
I casi tola!.
I Solo s@ fmba|e en los telleres de me- 
( qninarls, vigilando las Ureas ia guar- 
I dU dvi!.
I Ho]r m  celebrará un mitin monstruo.
L^s áisimos están muy «xeitadoa.
Sáfecse que U compañía de Ptñsrh>»
 ̂ yahah^cho algunas cdnoetienes que 
no ¡eatkfacen á ÍOf obreros. t
¡ S t espera la llegada de treinta indivl- 
( d u o a . ^ ; i n ' ; ^ i ^ l : |^  ..C1'̂ Él pan . ......
I Cartagena.—Las autoridades conti-
 ̂ núiu conferencisado para evitar el 
eoniicto del pan.
Cl iBUnoio
Orenec.—BEoy liegá él ntraoio, en 
automóvil, asompañado del marqués de 
Riastra.
Desde aqiii marfhará a Moaforte, 
para iómer ei rápido de Madrid.
Jubilo
Coruña.—Tres mi! operarios de la 
fábriea de tabacos han recibido, con 
gran jábilo, el acuerdo del Gobierno, 
aumentándoles Io| jornales. ^ <
Esta deeiilón se  ̂ ^
lis demás ‘ ■ - y éxí¡etiSÍVa a
de tabaco de Es»
creáción de né̂ p̂ifielo daico para el
II la  e n trÉ tf  a
sebaibia enpacisde qué. el 
c o n s to  se congregar^ á las y
media, en la Presídeneii^ la reunión do 
pudo conifnzer l|a|ta las once y midia 
porque Maura tuvo que detenin 
tfiftíe en el despacho oón el r®y.
ministros. Ilegmon^Los I Mjinte.
í i manífebte J^inítnonei,^ no
í ii.hS  !2r« n"*’ !**“ ■"*“*• ■»a*M
15?^ «1 « y  pfMif
Al mismo dempbiratiroii de la forma 
conveniente pira q i^  hasta el mes dé 
piciembii, el 4 yn«tímlentq cuente con 
l&s existenoíaéliecíiíarfes :a\ abasteci­
miento de Msitód. I 
. Ei ateaíde ^l|ió  U st|é4que se facl- 
*7 ® Slíoíinn piae ai^si|taí la circula-
ral 7  dos por los fabrics^ntet de! inte­
rior, pmidiéndoies el subiécret&tlo de 
Abastecimientos.
La Comisaria fijará un sobrepccio 
máximo sobm la mqr^ación del
priSiipuCsto
ICOS. ̂f  cién de I§s a§te|ió^!ei p
^  Kdalilélilbón éxpo^ado en As­
turias, desde^^^ince do Mayo hsstaf
di quince de T^Iio, Bseíéndi a 4^̂  ̂
toneladas.
y esto impedí-
r l  celebrar en la Presídsncia ef malti»̂
r«Í*KA ***■ ®*8cto que^  f  ̂
& ^ _ W eiM ia  obiemcroneí, opol airado npuog g |g i.|,g ’í
0 Í f6 M < |tin "  '.
La Cámara de propúdad urbana ha 
seordidb, por aaániinidad, bponerie 
resu^támente, ülílizlhdb íq¿ medtos 
*®g«ic»»« las disposiciones del Ayunk- 
w i - a -- de BasadZ’l  obligan a los propietarios
de Alhucemas hizo aoí " í® ® I®®®* ®® 1*̂
tar qiio nq se trata de observacioí ' V ' f
Ptjgunfas hechas por lol . curíosó del caso es que el alu^^ 
dim sos consejeros. , , ^f«do les cuesto ya ochenta eéntimoB
ana tíS ÍS ^ Í "taiitro ds H ídandí 2 ™ " “ ** *to»
" ■ . oí»:.' í ; ! «•  :oboh®n*B*
- Dito desmintió las palabras que lo 
otfibuyea algunos periódicos, de que ai! 
entras ayer en Consejo úalcamente ma-
.JiíÜ*
••'■áf'r PiriiMente
lÉasiéifeteiî ŝiinqgé̂ Md >Unté ̂ tte
Íí^a 6il qa® !a 8fl^6^.’epniiha»sf ; 'Éaitr®4í ■ Gióbfsra©' j
'Thmmr
®<^peredo^.7fes«4idéáfoirjgi. ̂  .bo¿á ^
ftf'timto: Bfialstíl
íia»íiKOS}'.^B!eire’'a!fi« 
d» la Bj t̂éaté»., ' 
esS
dé
^ V 1 nlfcstó que no bebía motivos para aler-
L m  e t t i n a r e p o s  ^ tda® ®
Vlo~slí^dió—que anoche y- estamSnans.. Ia.
les
Gorufts.—Se h«n declarado en hu«i-i " - iajiga les camareros, temiéndose que i«« ???*”**?* los periódicos vimiven a
méi  siqiií I ig -á t to ím .^ íto  fiíl« o OsTbufsn- f
piitMdo
'̂ Vío sioi!b“aitoPá er vloterfa d-í 
tsrlsaso f  del dsspQ!».fiiKf!í.'‘ " .
^-S»iesrá ô â !»,_ 
stado ebeeo, con k  vlotozWííevifc 'i 
:ns 'dernsczáiicíis es tedO' - BLfmuaSei, 
»S« dezsotodel militarismo alemán
^ 7ngo-os*
si^ hispios njicfp|if^;
■'  ̂ • tlBqlas
lomesftta da Asfsga^ hm: tropr 
If^mgiémy fren orné nUatm 
3^® «es m®y brlüeati
r a a . í i« iJ i  *«"• «
p“®*'
secunden otros gremios.
^ e l i e i o s i e s  ^
Oviedo.—Los operarios de la fábribi 
nacional de fufiles sé han dirigido ai 
.Sl?!U2f,J|J|,Í:n®íía.y.Pldl«ftdO.Íim 
¡«8 aumente étoéle ifSiJia e! salarlo, h  
Jornaia de déftqfeas y el pago s e i P  
nal. ■
agitarie las campañas sobre política 
internacioníd, empleando un I«agu8je 
violcatoj epn ía soposíéióh J é  dU« el 
Gobierno tiene el propósito de cambiar 
de orienkclófi poHIfoa exterior, -■■Sipésiiili»..eq-,iales,,esm.|̂
produdáian al 
psfc^fíoé grandes, prtcisárá ipüéár la 
de/easa de la neutral!-
Fe»oi.-‘E®ileeái«̂ ^̂  ̂ amotf-^ „  _ ____ _
nido loe pzeiíte, pidiehdo^que se le» dé Mpya haya impedido habiarie «obró 
una pese^^.j;,yez dq„ íres.,yeaíes, >. par«>




®<^r> deán Sü earestfa de la vid». 
'- 'W J d b M p s ry é ía la i^  
caj^ndbJIét ánióiq8. . v .
Ti^és©,8fn:éntó repita tí
planté. ' '■
L m m én im iia  jp sija
Bazctíónt.—El Martes comenzarán 
los Betos socialistas de !n semana roia. 
Se oélcbrará «n saitie, en el que pro
Á l«  s a l id a






lld*d flilosagc,; y .|tíb4(iifae, 1 1 « ele- 
co, ssgalrisioe la tarea, debiéiÉé supo­
ner que quedará términada nnésf^a la-
5J*?®ÍF  ̂ ®i señor Largo que hemos avañzedo Éucho, adoptara antoayer.
Caballero. * o que ayer desbrozaiñós todo
Los,cocheros d e ' alqiger han recu¿
te A las dflpotíciones de la Álcali 
día embargáadolss los Cflrruijes y ca­
ballos, por medfsción dé! Juzgado;
» a l 0  .. :
El señor Oato dké qué iiq hay por
qué oenlíar el criterio dtí pArtiáo con̂  ̂
iervadbr;!avorib!eaiosproyectos éoo- 
ñémicoa, aladléndo que tentó j l  como 
Eetadi no,olvidarían ju s  débéi^Á^'
' Cnantos ministros ktegran este Qaî  
biñéte-^sñiadió Dato»-»,tie]ien l i  oóflgá- 
cién de tracligii' 7  sscdñ(Érl®rai€m|^e 
que nal ÍÓ exijan leí éircuniitanéias. 
i! Añedid que cuandofla misión de esté . 
Gobierno haya concluido, cadi partido |  
recabas á enknces su progtsma. I 
i/., Ml^ntíat tanto, todos iO% programas:! 
seríaíkéóñcóto;;.. ;  v | 
'S o l i rB  e te o n f iA i» ^  ^
■' En tí Oóu8$|p'^é'l®.-cé^eb?firásRa4:? 
.flájQn,en,paI«ck, bsjioM pi«|fdéncia deí ■'. 
roy, ratiSi^efáse bi orlentatíéa^del G»bi- 
netie en fos asuntos interaatíonalss.
j p  miriítrq en etíé^óneítíótt es " 
cótííídeí'sdo oómó ketér ímpoíénte, de- 
C|aró,que. ceda vez se sentía máS'iaiis- ' 
fecho de ios acuerdos que el Gobierno :
Dentro de dicho precio las Juntas i 
provinciales de Subtlttéadas señtíaráii | 
jos precios qu9, regirán en tas provk- I
éias .íispeci%|ís.; / . I
Los preclos^máximos do venís en ios  ̂
aiSaacenes o géneros osrán de 37 pese- J 
tas los cien kilos de avena, 39 la ceba- 1  
da y 49 el centeno. |
Para la elrcuiaciÓA de dichos cerea- 1  
Ies y harinas es indispensable que va- I 
yan acompañados de guias autorizadas | 
por ios alcaMes de ios puntes dé per- f 
.tíd». .1
Se establecerán sanciones para Ies |  
contravéitóres del decreto. i
Casó dffélúcideaéiá, los go^ ^
res civiles podrán ordenar el cierre de J 
ios esiabieeimientosí j
g liir té lilG  d 0  8
Ün perióáeo acoge el rumor circula­
do feférénté a qué hace vaiks diáí in» 
tentó spitídéóie eá Bircéíóna, el pol- 
cié Erávó Poitilló, acusado dsi delito 
de espiónale, . . . : ^ v 
Para liévar a cabo su inttniq, utilizó 
los cordoneó dé las botas,
En evikdén de que el caso pueda 
repetirse, se han adoptado grandes pre­
cauciones.
T s^ ig o  a r g o n C I n o
' Agtorizedo por tí Consejo de minis­
tros, e! Comisarlo de Absiteoimlen- 
tos s» propone adquirir mensuaimente 
49.000 toneiadas de trigo argentino, pa­
ra prevenirse Cóntra ía Contingencia
sxfge un créÜtd 
1.790 miUenes.
Con dichs operación mlá iniímamen- 
Se relacionado @! crédito .que Con tanta 
insistencia aé anunck.
LS cancredón, ai exponer los minis­
tro Sis labor económica, permitió quv, 
no pbstaite dlec^íír^é.todo reservas 
' de nlfiguiiá chm, m r^mhkmn esta» 
....Cíiesííoaea m  cuatro cousfjof, cuando 
'hsbji mtíérlíi lo meaos pi?ía üéti.
Las líneas geaerslsi del prayeatí? do 
reformas íributerks taum^ dláciitidai» 
por todos loa mkitífos, qu® gpoteon 
Bolncfones, excepto m  lo quia S'S TéSs- 
re a los departamentos iéCiicoi.
Ei Gobierno no ha queddo íisc§8?, 
públicos su$ optím*l*í3o?, jíasra ©vitar 
deeepcionea.
- Todos loa deb?it«i df los mldsiros 
se'desenvolvieron coi afeaoMto dálápa- 
sienamisuto político.
Ahora pe«a sobre tí mkJstro ds Hs- 
cienda la lebor d« sui.^r Isi bsisés.de 
un desarrollo económico ai^plio, que se 
traducirá en pf»y‘5Ctos defisiliíilvoe, ios 
cualés serán som^dk^ al pgrlasaento- 
Los minktros están muy setiskchoi 
de la coordinedón dss !s?s .dkdos pro- 
ynetoi.
V ñ  miaiatro dijo que Sal cssráíaa- 
ción es otra del debsr, puss todos, por 
igual, tienen el conyujidg^kat©, de la 
necesidad de los mismci.
El veraneo  del rey
Mañana p^r la íarilí} regr^suíá tí rey 
aSintasder.
Don Alfonso saldrá de Madíid des­
pués del anüacltdo Consejo m  ptísdo,
con dirección a La Gris je.
Allí aimorzf^rá con la inknta doña
de la carestk, cmindo termine la guerra. Isabel y al dli slgcsiente seguirá su vía- 
El señor Ventosa se propone formar |é hada SanSandsr.
un «stock» de muchos millones de to­
neladas.
Eniimrrodm
Lorenzo  ^orm t
XitB tarde se ha celebrada d  actio de
dur sepultura ai.cadávsr de don Loren-
'
¿ésde ¿  ®̂**®*̂ ® de! Nork,el cadá­
ver lué lletado :  Sícramenítí de 
Bm: Lptaezf?, donde téCkÍ3r ****‘̂®* ., í 
. Ai acto a«!itió,sumé^08s. 
eia. '  ̂ . :< ■ ^
ik s n  H i f 8 8 8 0
rif-
voa mneHé'a ' ^
I®f devDoeso dt
íéa^.; í« ” •  niganoB soiTdad< &
^Ptom roa v.!.te r«nó, . 
'*** *“*K“ aosteacWü i v  I. a; 
"«S*s*a« y fio i .  I!e^t& a .
«os feffHásioos, la«fgo de desfetoei?, cc . 
el raourso á .  la. J»»Seíl»« ¡éalU.ií, k , 
at,ííi?:tíaefami(«5nteH e©&tr*rios, enír© C& 
nove y A#i«go, p«}igjs|frAr̂  en ios . 
liesadvezsatíQff,i|iflijigkade a e n s^ e i-  
uffiknes graves pérdidas.. , > ,
Aígottea refaeezcs Begaipen despeé .. 
B^guid^eate, regréisroá Ies íúm  
•'t«w .  Mi'. Ibriú efe, 874 t o Q tó o .  
..rateeyos é(i« 9ficW ^dlí4
,feaaees«i blaiste.
w.;Ce? k
ten-**.Ji « '•J' , , - , ii >;. i.:;'
^ ^ '0 2  t ín ^  ,313
i;e^híd« líIxQÓéif p^o
lÍ̂Síü̂J. . í. -. ■ J-L-.'.:  ̂U'- ¿ -'■'•'y '<V'A ■:'S''"’'
él íítíe, ■bsití'«3»»«ŝ J0slÍv- -
. O f  ,?rE?»se,¡í .CÍ7! (íi!»i;
4®' dkfeosípUü!- 
,de,b!«8..ílsi®ag! eesasig^é 
^siirsrte, Uñhgh^it^ ¡?©tí#s 




srllherk y am.c..í,t‘'s¿,Í3!Kkíir!?»K ®ítV3jE.
J t s a g o s  flo rm iom
 ̂ Burgos.—Kn el Teatro Principal ce- 
ebráronse, con gran brillantez, los
juegos floraieSa
La preíéüsia de la reina de fiesta y 
«® !?,t:ofte da amor fué acogida con 
una lluvia de flores.
II  poeta premiado con la ñor natn- 
raf, don Mariano Zorita, leyó su eom- 
posición, y un sentido saludo a la ciu­
dad.
El señor Bergamin, que aot»6 de 
mantenedór, giosó brillantemente elté^ 
ma Paífia, FJdés y Amor.
■ ■ jv ■■/ ' '" F l I M é » .  ■: \7 . ■ ■
SáéSíbast!áó||^n elteatro de'Bív 
Has Artes ctílbáráse üia fúáeióáti be- 
ntñcip de Sos exploradores.
doñtCrfstrna*
Los é xploraderes preparan, además, 
una misa de campaña, a la que está 
invitado eljobernador militar. 
I |8 | i 8 c i e  f m ls a  
San ScbaPtfáa.—EI señor R^varro 
Hsvérter ha desmentido que vaya de 
embajador a París.
O im e u r s o
San Sebastián.—El señor Bureü pre­
para sirdlsctir|o Je^g teso  en la Actf^ 
demia E,»pañcil.- r
; l ^ 8 n i |G 8 t 8 .
San Sebaatián.—Mañana obsequia­
rá el alcalde coa un éenquete, a doce 
gf^ndep de España.'...
L 8 8  p m p s Q r ta s  rem iem
Santi^devi^El piiqeipe de Asturias 
y ios ipfaxñtos b»i9fon a la playa » k  
hora dqcostiimbre. ^
La séina dóñá Victoria jugó al knnfs 
en tí palacio d t la
H iiG lg u im la  a p a l m a d o  
SasiSnúdeiíéiei^^erimd 
vaielegrs^ttichmdcrqqédsds t ín lip ü -• 
ta» apalearon u un cargador dtí muelle 
que pretendía volver'’tí trabsjb. •’ -"
ES fefipbre' hbmbr® ■ Tésuítd hesidó  ̂Sb 
gravedad.
u Añide tí g^bernsdor qne ha recibi­
do lo tísita dé  isím comisión JehúdT- 
gukta^^kse cneMe fe éogéfo» qUe k  
yere c^yea de b  ainOíase par» que see 
aumente 150 por IQ0 en los jornaica.
tortiafiv.» MpadIente., fflitriéáo de 
lleno én la cuestión eeonómfca.
Esta tarde estaremos reunidos cuatro
horas y media, y mtñani, a las once de 
la misma, tendremos conseja bajo !a 
presidencia del rey.
Con esto, terminaremos el empeño.
 ̂ * 1 ^ 8  Q f i f io s a
La nota oficiosa fecilltaa» a la prense 
se halla redactada en ios ifgulentis tér­
minos: ;
daviftiófe todoéLtiempo én él §xá-
l l e f G n o iá n
Ha ítíbeido tí exJlpníadp é  Cortea 
rpmóuóalsta, don Juzó Córrccher. 
® « .v ¡m j0 ’
" " E l‘éeñor Dií̂ o se'píofiÓné plícbar 
^  LuiifiéE^p.S^b^stián. j , 
H^hw» el viaje mañinej; por tener 
que realizar vados asuntos urgésfki de. 
■,iu;de|áriemesto. ' "k!
S obra  « I  proUeoM i
:'9
El señor Msura estuvo cata mañi^ia- 
in  pakclo despachando con ei rey.
Después recibió doM Ailonso varias 
addiencks.
S r a t i l G á
Ésta mslUiná etíuyo en palacio e!̂  
general Barsngner, pare exponer al rey; 
su sgrad^dmiento por haberie desfgaá»'
dp j p a  ocupar la snbsecretade del mi- 
nislédó de '
de los presupueatos y




La 0ómisStlá de Abastéoimieiitos ha 
publicado un decreto sabré la supre­
sión del iiamado pan de lujoé 
Beldé el áia 23 d«l n ^ t actual tolo 
' se ^utoriesrá la kbiiCición dé ui â hls- 
I se nariná' producida por la m^liendi 
del trigo, que deberá producir un ren- 
' éi'ukniUi noJnkripf
Se kbrlcéí^á «nlÉ éóll'^ íie ''dé pin, 
!' pero Isa-au«otídadés:‘'iíimfiilÓlpalcs po- 
t Jfán í|Utosiz9.r fprina» distkta#. 
i  ^  prohíbe k  elaboración -y venta 
I  J»l pan de Sujo y 'h dé p8ipé% ,bi¿co- 
" chos, psstaa para ¿o.p .̂sy, ójfióa artfĉ ^̂
A las Cinco y media da Ja tarde co­
menzó e! inundado Consejo de minis­
tros en fa Presidencia.
A la entrada manifeató o! señor Oar- 
a lo* periodistas que la hael- 
íf ^^*’*'̂ ®** contkúíg en ei mismo g __ _ r-____
** A»«.« .1 , r  •<?»> 9“e qo«4«fe *nNo» a ta* fe*Wc-
tf ministro que hasta ahora I clones qae determiaerá oi Comisartó 
noJii vutít^a alterarse la tranquIJidad. J de AbaatecimiyntoSi
«ufo St d es-f Aqutílas indutírlas que'utilizan *“,pué«qelaégeisde‘b|tavde»̂ ^̂ ^̂ y ‘ . .
í?#?Ü*r**i**  ̂* detenido en el miníate- J prj^étíáléé de Eúbáliténciés psrñ ' Ja 
rio para despachar la valija diplomi-1
a i i  4 ...1. •. ' ' " y i n f e r i o r , ' V
Dijo tamtdén el mlniiíro de Estado I Loe kbtiéentef Jelyíriie-^'^de paQ 
despachobtbk sido visitado f que tétígan bíriM ^W im  
Is^o de Eé/gic ’i y el secreta-1 clóa iéíntíór 'a lá''8€na|jjiifk,í 'iuá> 
del 1
M
fcé/eí,ai áerri'lfímo» dos 
íu efeí?n?sg-i/a, • > • l4^i! IQ tSltl
Ü E I ,8 0 s* o n 8 Í ®j§^0 vai.
 ̂J«fcefqna;~jrié sollisíti^o. ei retiro,
)̂ êopciáu a loe bentñcios qut olbrgs
’̂ %d® 29 dej{3jk' ú'íiin!(bi tí ^roiití 
[qî n Génqv^, qntíqianíkbA la ss- 
pedk brigada de é*2ador«$.
!D ia9~K lÓ
® 8  8 ltí0 éílOffe8 8
^gcz?.—Ufl e! pueblo de Ñovtílea 
lo eonsíituifse, rú7, ®í
fdé.
\ oonoej»t, que acifia co- 
' í  así y«n trantenrridos sfe-
twiidp^-.he dkjpóesk que , se 
8;^ééc|bhes Inrnéhíiikmén'ié. .
to ro , '■ dcsnitódí^q,
f,n;<iídí:-ro J;í?s MftSUél 
en Ja,pkr«
% pm Sf)9 
, Qfr¡SÉê e 




que en su 
por el minis^ó 
rio d« la Legación Japón.
Loe úm&9 mlalstros fio dijeroa nada 
de particular.
w.’ fiy -jOftlSélm
d« ministros teetakó a
“d®'' Romi^nenee 
fué interrogado por loe periodistas,
P*e‘iS ^ .4 9 a  f k  »iíi»iro, -a.
qu9 b«bU íermlatdo ei «vuscíi ú« !bl 
pieiupueeto.. .
hibrá y® mas Consejos quAel anú»oi#¡> 
do para maftena - palacio, bajo la
' Heisé» cérétedr2l €okf de CóB'e- '
jo y cdfeiüfos í?a Wgedos, dijo femMén  ̂
el conde.
¿Y han iido provechosos esos 
Constr joi ? —preguwíó un repórter.
—Eso, por descontado; contestó don 
A^fárif quien femiinó dideñdo que 
mfiñsnia se propone marchar a Sí- 
gilfuza.
m
A B iiú ié F z o
Ei monérCa invitÓEoy a almdtzir al 
duqúé dé Mándtis y  » íós córofeéles 
Qaéroly ElOriktáfe
L aUGI* 8 8 0 l f i i l i l i8 8
d o l  G 0b i8 f> 80
Eí Consejé dé nriálatfbs de cita tar­
de dejó muy avanzada la febor ccoiió- 
mke/que deserroliará el éoMfrco el 
próximo otoño ea ©l' pariánifeítt©.
No quedó,'sin enri^igo, tOkimente 
solventado, por lá ' n'eéefldsd de aco­
piar diverses extremos aportados ^nJa.. 
obra, como eonsioueríCia J t í  dehaié de 
lo«..mltíssms y de ks obsarvstíones 
lormukátii', principtím^nts éa ios pro­
yectos que constituirán el pre îiupuesto 
de ingresos.
Esto, ^0 obftsnte, sé sebe que IsS 
beses printípsks d® is kbor no sufri­
rán alteración,
, Los mtniftros dceko boy que, muy 
poco podía ampíkrse é Ifs rtí^réncis* 
oficiosas publicadas en la prénss, puei 
ya se he dicho calato podie deeirse.
; AiiuqUe sfáuúbé suponen que el ’íto- 
ble|hÓí!pjilísS iu ’ éáfism'dé 2:eoiÓSii al 
ÓTÉísiqp»̂ |o- órdí'ii^rip,,.casé«kdo entre
i® ¡s ié n  m i l i tm f
Don AJoaso ha recibido m  audien­
cia a la misión millkr qus preside el 
p a s ra l  Monte w d a , y q m  Marcha a  
rrsncm coa objsto de vlaftiir ol fíení© 
occidental laorfeamericsaíj.
L a  Bn8di*s8g88Ím
Sata madrugadfi han sido kclíftados^ 
en ©i ministerio do I» GobaríSíiCíófl ios 
síguiestes talsígramas ofickleg*
. Csríegona.—En Lkuos Best hu­
b o q u e  E.8ifil§rofa fres mil 
ebreros,
Loi orador*?»' pc îoaeadgiroas a los 
miseros que iasfeífeit'̂ '  ̂ ®n k  huelga 
hasta lograr
P*lm«;r-‘Se h a , t a t a  "d
la huelga d-a albtiflo®.
■ Afgano» feiei'b\̂ i.ais .para
qu® ss dociere k  huí̂ lg:® gsnkai,
Almerii.—Los miaems da 
después de lograr el zum^ntci do dos . 
reales que pedían han ínsígiido «a la 
histíg», pidiendo ahora más f5ííIido.
B*A8»í 8  bonibai<*sÍ8 a d 8
París.—El cañón aksaái d© largo tl-  
esnceha reasmdido ol bomtodís,?  ̂de 
Psrís.
L o s pl*S8S08S83<*08
a lo n t s a p o s  
Loudfés.—Según dscIára'Sfón 'ds los 
prisíofifíros 'tísmanes, k  sorpresa qise 
)®s proíu|o oí síaqíie a’ilado, í»íé co^«
en
I  croto, djsberin-dee'arsrl^'iii 1.60Óy K790,-miiibnés,  ̂esa 'iieuprerión
dsdea mnaicipaíes. • ■ • -  ̂ no réspend,® e
. '’‘'‘\.f5rbuiede traasíc-
Ilib?sr̂ ífef5., que 
................... Qí^bime,
can^e de^herin&t.'para detígnar ■«« Co- favor^ike  ̂u« proyecto qm
miíé compuesto de tres individuo* ©n*
d©
o mas proÁtixs^ cuando i«í lo 
convlnferiu. ■
' ‘Stí ebntíituM pú Sládtcíáfe»' éfac«i’¿a- 
dc de adquirir h&íks Jara íód« la'pso-
Vkdia.,, ,f;-,. ,r,,' V.
'.‘.No.sa euíoifáafáe .-fes expadldrísies 
sk,#igo>qU''á m  v^y ’̂n
a 20C0mi<1ó^c9,'«iti,khitU que 




FK.é per esto por lo qn'j étagkn'í^r,' ji^rido» m  ^
«ara la» parte ex;írwdina|*jt p%r̂  f k - . r*»-»
Los prisles^rcg íscíoi  ̂ frsMos 
formeclóa crdmi?ídií.
A v ío s ia s  ItAisaasAA
s s b §«8 M íen m  
Roma.—Una patríaik de ocao avio- 
ñas, al»t© £3?:íaopí̂ iaoi y üu bfp̂ »o,o itái- 
Ifenos, «sondada por Q-í̂ brî i D’Anuií- 
zío,- voló hov gobrs Vkií?!̂ , k,i?2s,¥ído 
ínaajfiííSío.e.
Le UiTaíllíud I® ago'̂ pítb-3 pzra reso- 
géfiííf;' ■
Lo« so h¿n tíño í?gf«dh!os
pm  e! ■
- co isM r ©1
Le h«*'g.á oC 
de Figo.'e m h.t^x Hío
do cí;í íMbijo íiíjmíjrjví.ií f.íb.tví’víí!. ■ 
hU\ S.í.i’t'iá í.‘4ííibféi Sí h.m 
hue'gá m  Csrptátí.íOi .̂
y m in m s ‘'% ÍTC^adlS8
-H . faíl'cU'!'? 
i'E¡c*!̂ í»'diu óef
Lm<? d# los 
Cfiifl Dio-
:Wil!!:
¿tonadas íf i Sbd^f.s7'.
^j^íéblbe'áJoi-aleafdié 'qas- kclH- 
ias p&iie ta esíide de í̂ £o
ék tí Si«dkstó Comprador.
La compra de trig.1 hs?á ĉ jn k  
l^loi^tclóa Ji-Ja 05¿íxte4uÍ58 de Abes- 
lectmientos.,  ̂ '■
CfidASlndicrio estiáb'kcfrá las regles
» ' V? ^IMinariae, 
OhfigftcfOiÉiS'^Azuearcra





















£1 féftqr dflufzáiez Besada, qu© «alió 1  fibé considere convoukjtítss, respecto 
I p q ^  deapuéii  ̂dijó que mañana regre-1 •  recepción y pago del trigo.
.-u,'-, i  - Qu©̂ ateíiniasnU,iP«»at« prohibid»
¿I .El', señor Maura aseguró fenorav S del trigo iidiuirMo’pbf
 ̂ cuándo volverá a &oIófzJó, po?feft©« i
I  qu© ultimas ftlgunaft̂ Oosasá̂  ̂i , 1  Los febsicaufes ds hiirkia presenta*.
Dijo por último ©I seil'cr Maura qué |  i’f" Sín^íc^tos respectivos de -
la
cida
kaÍ ’Sa Í  labor d«l Gobierno no ha






Taiíc :̂: 1  7S;p,
bota ofioioflRa
'^La sota oficlora tohi© al Consejó de 
miuiJirot, facilitaba 8 '
fífBl Cofiiéjb d© juifilitrósáá conti- 
nnado el mmikiim do t i f  i f i^ ^
PM«üptíetíó,1bíUdf«
S deepuéa distlfitos próyecloa de L^v df
nfí'ü t  vaaios .miáisturios». ̂
009,00 DC'O.Q0 -̂  /, ,S?OI|J^S-8.p||S|a ,
tjO00.69¡0O0(00 I  Lo* SéftoaretJftéjfiosa V $ilvtía cete- 
braroa ñpy ,.extó«ia5p|iíeji:«»efe, «
00-86— “- ^
fimtolés j iirsdss d | las exlstéi^cias JíJpy" héífna. ‘qúe"" pip|^fn, y . para, mprobar las ditísíatíonea harán aforos.. . ' ■ .
i« u« «  6iñC*t?s pb%án JrOj(̂ ODer a la
lá p c r a i f  “' • • | & ‘“ ¿ e á * !« ra * |!S S ra ^ ^ ^
L p t acuerdos de los Sinálcttes 
adoptan por mayoria de vqtol.
se
vark proyecto 6«b«Qál á3!8 dtíl-* 
beracióa, dtí
- Sto esfes’’ pr«ms|fÜKi!sto ¿o knd'rl^n 
fcfeCfiVída-J }íik é^usi í̂mH'íS por
el señ®'*’ C«mbó, cuyd'pf.TOlíiisí í̂o íeu- 
ds£ mi Síimcnto au^eiíor a dcsí mi! iul* 
lioneft'Cóa itíaci^n proy^^cío di&3 últi­
mo yj¿,?ftíc!o. ' ’ ■ ‘
Esto obsdeca sí J^ ^ o d e l Gchler^ 
KÓ, par uoíf parie, de rc^ba^con el-«i«- 
k í8i*ípííiric.í*' quv? m tíguh‘.i« hoy
disi BOilicÛ f ct'ííRhwtetítííík CiéiUo ,̂ y 
por Cira até^der aí £.vm«’sío
de gastos qae originan i»8 lv.yefi;4«i m©- 
jor* de sueldo® voí>'.d»a-'pos? íss Caríe».
Para t o  uc& Ideé tísl tv*sgrgo que 
ei psaifeupRestp krédrá, b»¿ta «I
hecho de <quo t í  pr«£upu€8te 
cia, que slempr® se dbdsguló por »u 
modotí'kd, sé áumeséa'y sífegún- dato», 
| 4é'^%Vó hay élcoade,dé Ró;®'§eo»cí 
ái ubniséje», en vsinie s&iÍl.o/̂ a d&pa- 
S©k% .v̂‘. -• í- ■ "̂,.  ̂ -■'
puesto|';d^c]^ni^to&^^ , con'
el cónc'ttiso^ ly^:.túísil»tjrba/dé :a4líM* 
Uos depxrtaméntoB.
Aunque fe Ley rqduee las plsnriíks 
p&ra coatmrrej^r fe$ a li^ , fe. rtaSiáad
11^3.35103 45
''Ceñirá.'(OS. aeúf«dos del $lndlca:to h«cé Impotíbl® . llegar a efiSS.'dejisíiEd'̂ » 
podrá recisrrirséUáfi© h  Co^fearí».' r*duccfe¿e.\íuáx5‘ií»í 
> ."EsLíMadiíd se .cosite îUíiirá'ígn! Ckiml é
ceüfytí,''q\i© Stt'€ói8ifî «írfe>é" Asi h> yí;, ;̂í ;.;í fi ?
ío^»g.*t^ííJ^rea.i«ícoíMRf.^fdejrigo.'
•1 tff#6|Uulráá cuatro vo ,̂ Por ¿«Ó, ei'piisüácí cíjñ̂ tr̂ hán̂
cales y cuatro suplentes, dos < de eilpt avinó a s tík ia rH s 'Cifres. aeordadas en
Oíro !i*ridi) US dravStíao.
¿ ü a lw ^ f  a  E ^ p ^ ílg t?
P¿ri‘\ —Lo-’í cíx-;ilíiisíro
Mtívy d?ftfeí'r*ydv» i  Earj.5?¡ñ3, jiiZi|5̂ n
potíb^e que




M-ildfíd.- '-Ccíl 'iSlf I -H.0 ¿̂’J
celebra la gnsjRriJíiSy. chíí.f̂ ô :íú%, 
Lostor^fcs biíkí íí';̂ .,'!v,ras J03 b̂ ¿ce- 
rroíf gfSisdig.tftoíí, rsga'£rmi?nt.''L 
do isiííapros'os porre z 9̂. 
j Cheriot tuvo q.«e pAmr k rñ &r,fems-
ií», CrJiÉí nm Y¿T«L̂ za eu l'̂ c: r\ñpÜ2.i¡.
DsSpaéi w ii.ikroíS Cís-:;?ro' r..'-riiIos 
de Leu!.®, cu« ry,3m?$s y dJidk’S.
Ptfat!:!tr II y M’onto, iur-iínr/m c&ñ la 
dificulta d tíc ígi'í r.iORSrándo»e
muy va JentrSv : . ^
. .E«oorisL--rLoa de Oísa, ffi¿
p.U|8r©S, :' :
Alejaodfi!  ̂R<?drigu»z yMatfena Men­
tes, ao pMiiicn sneá^ sríO':',
■ Ea 'k. íF.1!»rCÍlí?íá ?í
í ií‘'í S.j-':
• ‘  ̂ *W »H W » P0i« r€ * e í» .« s w -f f ic u a t ro J fes,a 8 ao u a moas«msm  m carea a dss
100 . 1104.70 itf4^/5 ^ aisatío loa medios éq^acsiitea a
de§Ga?.ij;55: íü̂ .í-í̂  .J  ̂
li .nü- í -íi'g
:■. I "i H,/c-í̂ íí írf !?
go, «i ;̂4í«¡er-i
señ-if Griega Gáueí.
{yy'̂ .í. VTíV do




íO iHí;; S I. r w m u k t í
eoiüssioia PHOVlHî lAL
Bajo la presldsnda dél señor Rivera Va 
Sentía y asistiendo ios vocaies que *ia Inte 
??raij, se reunió ayer k  Comisión provin 
da!.
T m m t p a m  m  m l n m é
i^iaza de T«i*oiS
n o tm n lge H  d* A g o sto  de 19 iS
i I I  P f © ¥ l 0 C l E
1
El daba, da lo» excéatrfeo» cósnicoi paro* 
diste» Boston t  OdHíto fttraio anneroso 
0 1  «_ » . t cdbHéío, pí? icntando ei circo taurko anima'
Se lee y aprueba d  acta de !a sesión a n * l o ^ í ^ c t o .
E«tós aritlsiaf, qae baria barUndoreaifaanterior.
De cottfonnidad se aprueba el Informe 
en el expediente del swatinisíro de víveres 
a prestís pobres en la cárcel de esta capí* 
tai, que quedó sobre la mesa.
Visto un oücio del arrendatario dé la  
Plaza de Toros de esta c»piUI, pidiendo 
autorización para celebrir espectáculos 
nocturnos, se «cordó imponerle una multa 
de 50 pesetas por na haber cumplí 3o de- 
termhiados requisitos.
Queda sobre la mesa el inf orme sobre 
reekraadón de don Manuel More! Jimé 
nez, contra su cuota del repa to de arbi­
trios de Vélez Mákga para 1915.
5e acuerda acceder a la redamación pre­
sentada por don Enrique Ramos Rodríguez 
contra su cuota del reparto de arbitrios de 
Algarrobo, par* el sño «dual y a !a de don 
José Raíz Raíz, contra su cuot« de! reparto 
de, ¿esbitrios de job Iqne, tíel presente año.
De conformitíal se aprueban los sigaicn- 
tss Sisutítos;
Informe sobre notificedón a su patrono 
del alk en el Hospital provincial al íesio- 
iw,do en accidente d d  trabajo, Antonio Ro­
jas CasUrio,
Idem de la Visita sobre ingreso en la 
Casa de Mlseí-icordía de la anciana Fran­
cisca León Rodríguez.
Idem sobre solicitud de Carmen Rodrí- 
gü 'z¡ Pitra que le sea entregado su hijo 
José Ro:1?ígae7 Rard^, recluido en la Ca­
si de Expósitos
Idem sobre rfemlsíóri al juzgado de Ins­
trucción de Estepona, de certíficido relati­
vo a muita impuesta al alcalde de Pujerra, 
por no remitir certificado de ingresos por 
Noviembre y Dldembre de 1917 y ofreci- 
mf.cmo de crus».
Idem de la Administración de Beneficen­
cia, sobre la solicitad de rebaja de están- 
ciss en e! HospU»! a f ¿vof de! er f îrtno An­
tonio Gallego Rodríguez.
Idem sobre notificación a su patrono de 
haber ingresado en el Hospital provincia", 
el lesionado en accidentes dd habsjo José 
RoTero Corredor.  ̂ '
Idem ídem Antonio Rámirez ©diz. 
Quedan sobre la mesa, el informe sobre 
remisión al Tdbcnal provincial de o con­
tencioso que lo redams, dd  expediente de 
apremio contra los concejales dei Ayunta 
miento de Goíti Dor débitos d t contingen­
te de los años 1916 y 1917, en relación 
pleito promovido por don Mig»’*̂ , Luna 
Campos y d  proyecto de >é'supaesto de 
esta cfpUal para eí prfi:,,eV ejercicio.
ejercteios artle»gadoa y or'glnaie», gnttaroii 
much tk eacuchitndio «ptanioa «ay merecjdoa. 
«Ohlcharito» y «Rafeell» l» par la ae la
grada «pByaafátIce», hicieron refr grando- 
raente al pabllco Con rwS «cbnveraacIiiiC»*
D»vtnta en Parfumarta» y Drogue 
rfaa da España y América
LA H i 0 i É M ! G A
A O U A  V E G E T A L  D E
Arroyp
E« Infalible é  Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
40  AÑOS DE ÉXITO
1
Cówslcaa.
El reato de loa ertlatasi entre elloi «El 
Trio O-'án», la «Troupe Argentlna'^i «Mano* 
meí Sdnt» y lo» arriesgados perchlataa^Ser- 
nardo y Luía Agustino, siguen llamando la 
atención del público.
Las deflclencfas observadas por la enipre" 
•A  hin stdo subsanada» y ha qaedado el es*
pect^cu'o con todos su» atractivos
—Hoy, a lo» cinco de la tarde, se celebrará 
un» fundón gfmnéstics, acrsbátlca taurina, 
con los nrdstes de la Compeftía, qao toiaa- 
rán patte casi todos.
A codfnnáclón se lidiarás dos becerrosi 
pB odiándose én el prlnseró a Glíarlot,’LlBpl 
ser» el Botones y sus Hojaies.
por rescntimienlios antiguos, rmeron en 
el oafiotíO Ortega, del tóraaiao de Izaste, 
Anvtonio Rubiee González y Fernando Oria»
^^á*8egundo,arm»do da una escopeta, dis­
paro contra su contrario, hiriéndole en el
brazo derecho. a> •
Fernando fué preso por la guardia oiviL 
V el Antonio curado por el facultativo de 
Iznake, quien calificó la herida de pronóati- 
co ley»̂ *
banderas qué las niujeressdel Véneto regalan 
B las tres legiones,  ̂  ̂ „
La primera bandsia.
blanco con el león en medio, -fíl!???,*  
por una seftora a un al^resrde la legón che­
coeslovaca que respondió con J*?**, /̂
cónarovláat «líosoWo» tenemos la Patria le ja­
ne; pero al ver a ana mujer ftallsni, nos oare-
ce estar en medio de *»*«*f*̂  í?? l * liiiíSíírB nos ha acogido comó a Wjo». B»ta 
seiá para noíOtfOs sagrada, y por ella y con 
ella afrontaremos la muertei. , .
I La bandsrs Gsdsó libre al viento y *2,’ 
X ' dados con la cabeza descubierta'
thíf.^ ^líi jr  ̂
1
li» gukrdia civil del puesto de Peñarru-
bia ha detenido al vecino Diego Sánchez
U n  l i t r o  d e  
a g u a  m i n e r a l
p s i - l O  c é n t i m o s
Domíoguez, por hurtar grandes cantidades 
de aimendras, en flnbas de aquel termino.
En Nerja el vecino Antonio Trigueros 
Heredia, apaleó en n n a ; calle de aquél pue- 




pi*l3niss«ra d e  f  es^ ie
Pápe FerBátidoz d¿l V ü ar, eí íx  
autor, nueatro que
rltío pai.aíio , g¡a¡ du 'rm e sobre ios 
laureles, como vulgarm ente se dice, y 
trab  ij a, •ncans'ab'emente, con todo el 
fervor de ía juventud y de la f :i en fiO 
capacid?;^ artística, para conquistar 
un puq,.<to e'itrs'éíiica en k s  tTÍncticras 
t e » . - ; D e  seguir así tsr.drá puesto
cbarretera«.
E ü íH obra, que nos die-on a conocer 
anoche en «íiíe teatro, se advierte ya 
Tina fina cbiíerT?'cid o ,eií Ir s tipos po­
pulares de la tnr«n'a. aiguaos d ibuja­
dos de nAano mv.eí ra , aunque en la 
í>amc, saivo ’os dos p: i?cei os cuadros 
que eUáü muy b en cn^truídas, haya 
lia aneado un poco.
Tal acontece en «1 tercer cuadro y 
desenlace, qne por icj inopinado, su 
falta de preparación y «explicación» 
. (?g'3 al púbjeo . RasuUa m uy vio- 
^ l i ta  ka íransícíóa entre ei sainete y el 
dram a, d¿ ahí qus el dsseavGlvímien 
to  tactoaaí de; hacho culm inante—la 
m ueríe  ce, p a ir in o —queóe e a n e b u ­
losa.
. Ei léxico
ñando los papeles los «tontos» 
y «Trino».
Circo Victoria Eugenia
Todas las noches se v:i may concurrido 
p&beilóu del Parque-
Lo» artistas que dirigen los señores Her- 
vós y Andreiii sen de lo n át notable en el 
género-  ̂ .
MUe Lsvis Loval, coa su cabsllo amaes­
trado, en el que hace prodigios de equitación 
los Indios del Tucumsni la troupe Andreii; el 
trio Rivelts y el Cabañas, son todos artlstaa 
de positivo mérito'
Ei famoso «Obarlof», qu'zás el que con 
más propiedad Imita al «gran peliculero», 
hace las delicias de! público, todas las no­
ches.
Dentro del local se disfruta de ur.a tempe' 
xatura sgradable.
La empresa anuncia «debuts» de artistas 
diversos.
V ow edaM Ioft
Los «Sfidií Sánchez», muy bien sus bai­
les aragoneses y jotas, que cantaron con 
acorapBftíTicíesato de plaílUos, El público, 
nplBudló tan cnUísimo núuero c,*n verdadera 
sfltt(f£ccfón ,
También ovacionó a «Darasy#nt!» y Kís* 
ves B Alonso.
Lola MsrsUlano pudo trebsk';; por seguir 
Indispuesta-
En h  ffsclón é,ta tarde se rifarán pre­
ciosos objet<^v entre ello» un hermoso perro 
de la artbi;„ Nieve# R. Alonso. V
® afitincfa pora el próximo Miércoles el 
deb&t de Gloria Gil.
I ^ a s o u o l ip i
Hoy se proyectan por úUima vez lo» mag' 
flífico» eolsodlo» 1.” y 2 • de le admirable pe 
líenla «El exTeño ceso de Mari P»gé» El In­
terés que han despertado estos episodios eg 
grnndfsiipo.
PIgur&jái en el programa otres cintas-
La secetOn empezará a las dps regelándo- 
se ícs Jrguetes a las tres de la tarde.
Crónicas italianas
La Ifinoa navegable Veneoia- 
giiián Lagos suizos,. — 
entrega de Bas bsndenas a 
las legiones checo eslova- 
esSf yugoeslava y roma na» 
El Ayuntamiento de Milán ha obtenido por 
medio de ura ley la concesión de le con»-
empipado en H  zarzuela 
es IiAipsio úfí toda cb.ocarre ía, m ás dig­
no de s-sí-itr-iar, teak íido  que ser ap li­
cado a pcrfios; ají;; s de escasa taeniaji- 
dad y cuítLra.
Eí diálogo es flitido, Falural, sin fer. 
zam ieiitc y los cbkles opertunos y  de 
buen §-'U.eíro. " . .
Pepe Oabas, otro pap^í«;,o nuestro 
tam bién muy q a e rid a  puesto unos 
i!Úmeror> de múslC' ,̂ a «L?*, prim era de 
feria», kí; lo?* qu,-? cam pea su acabada 
íécüícri. "íi» es ia caTacterísíica de «su 
músVes» y  aign?5o que otro motivo 
n*i’*íy liud<. Como po" ejemplo, el icter- 
stjedic dííl se^uodo al tercer cuadro. Él 
dúo dsi p.imí^ro «s de m i y bonica f ac­
lara .
^a iií-erpretadóíi estuvieron 
acertad o ; !o" artistas P’̂ esíntacióo N a­
dal en papsil de FuíH-saiíra supo 
ceip ear a tiempo la senííbilídad qus 
requería  y c^ntó con a j;ra k b  e v :z .sus 
números; a s? ñ >ra T ^b -raer díó m u­
cha v d* a su p a íe  de So’u y  estuvo 
hecha maestra de caracierísticas, 
la  señera  Ga iiido.
E señor LGra, en el N ño d<¡ Tiiaa<a; 
él s iñ o r  Qui I ít, (&ri f 1 de«Qlobi'^o»y el 
señ.ir Ga:T3sco d ife ad k rc ii con muy 
buena vo uoíad, sus le s p 'd iv o s  pape­
les-
Se apíaudieron dos ' num eres m usi­
cales y e? púPiieo, al fiaal de fa obia, 
n  ibucó 51 lofí íuiicres y artistas el home- 
rifííje tre  ecido.
FÓ ^U X
Círculo Mercantil
trncelóh del trozo de Milán al P5, de fa gran 
linca navegable destinada a unir la metropó- 
ti lombarda con el Adriático. Esta concesión 
confiere a Milán !a facultad y el deber de 
realizar en 10 años el grandloao proyecto.
La línea navegable que deba unir Venecla 
a Milán resubaiá puer, atf formada: i
1.* Pserto de "Veneda. *
9.° Canales de la laguna desde el puerto | 
de Tenecla a Brondoio, en una longitud. de ; 
cerca de 35 kilómetros. I
3" Cansí navegable, nuevo en parte y 
en parte formado por >a sistematización de i 
los canales existentes entre Brondolo y el 
Pó, a Cavanella Pó, en m a longitud de cer* ¡ 
ca de 20 kilómetros. j
4. * El rio Pó,desde Cavanella Pó a la des­
embocadura del Adda. en U'sR longitud de 
cerca de 272 kilómetros.
5. * Nue«a linea desde la desembocadura 
del Addá, por Pízzlghetíone a Milán, de 70 
kilómetros de longitud.
6* Nuevo pierto de Milán.
Eí recorrido total de Yenecla a Milán es, 
por lo tanto, de exea de 397 kilómetros.
Acerca deS5k'lómetros de Cavanella ae 
encuentra, a la derecha del Pó, el Centro In­
dustrial de Portelagoscuro, del cual dista en 
línea recta no más de cuatro kttómetroa la 
ciudad de Ferrara que llene una población de 
100.006 habitantes y es capital de nna fertl.í- 
slma provincia que cuenta con más de tres 
millones. Dssde hace algún tiempo la dudad 
de Ferrara se ha desarrollado notablemente 
desde el puuto de vista Industrial.porque han 
surgido grandiosas fábricas de azúcar, moli­
nos cíÍIbaricó», estebhtímlentos para fa e’a- 
borsclón dei cáñamo, una fábrica para la ex- 
traeclón de la celulosa de ia paja del grano 
y recibe de Venecla carbón, maderas y otras 
materias necesarias a sus faduetrlas; de aquí 
que el nuevo proyecto cómpren le mpy Ú(t|- 
mrate la unión de Ferrara al rio Fó-
Ô xmo Ferrara, ae han anido a la gran linea 
navegable, Oremona, Píasenza, Mánt«áy Pa­
vía y cada una Ge estas ciudades tendrá su 
puerto fluvial.
E' puerto de Milán—en virtud de esta gran 
línea navegable—estará en comunlceclón di­
recta con el lago Mayor, con lo» de Gomo y 
con los lagos suizos,pudlendo así Intensificar 
enormemente su comercio con la parte de 
Italia que la circunda al Norte y con Suiza, 
tanto más cuento que esta línea estaxá unida 
8 las líneas fertovlsrías Internacionales del 
Simplón y del San Qotardo.
La ciudad de Mtiái, a! hab.Tse hecho con- 
c alonarla de la construcción dix! canal nave- 
gsb’e de Milán al rio Pói ha añadl '̂o un nue­
vo prest’g’o a su fama de previsora y arries­
gada Inspiradora de grandes obras údos pa­
ra ella y para los demás. Es siempre el mis­
tó, melancólico  ̂ religioso, canto roairavniofo 
de venganza y de ilbersclón.
Después faé entregada la bandera roja 
blanca y azul a la legión yago-ealava. Al ̂ < 
clblrla, ei alférez pronunció breves y vi* 
brantes palabras de promesa y de juramento, 
mientra* loa soldadoa, acompañados por lai 
músicas del regimiento, cantaban su hfamO 
nacional.
Con las mismas formalidades, con el mismo 
cambió de augnilos y de promeiss, Ifci Cá'üdl*;: 
das manos de una jovenetta ofrecieron la 
bandera azul, amarilla y roja a h  legión 
rumana, cuyo coro cantó tu solemne y pa»lo<̂  
nal himno.
En estos tres cantos estaban el llanto y la 
fe de tr^s pueblos doloridos.
Una bandera tricolor Italiana fuá unida a 
las otras, como símbolo de la unión fraternal, 
que et tan estrecha en los pueblos opri­
midos.
Después dé la entrega de las banderas der* 
filaron marcfalmente, con pa»o acompasado» 
en orden Impec&bie; eran bello» jóvenes, 
casi todos rublos, de ojos celestas», de fac* 
cclpnes broncead-8. con los corezone» paK 
plt^tes, pero con le mirad» límpida- 
Mtentfea ?i!o sucede en IkíSa y en Slberla 
fós chéco-eslbvacos se cubren de gloria com- 
batiendo y deteniendo la mercha de las tro­
pas alemanes, el nuevo Gobierno austrlacQ, 
el que debía salvar a la doble monarquía, 
sólo cuenta con 18 votos -dé mayoría.
Lo» periódicos vleneses, por lo demás, 
comprenden cuán ínsrgara es esta mínima 
mayoría, pacato que la «Nener Wiener T»ge- 
biMt» dice: V
«La herenck gubernativa se hacé cada vea 
más difícil en Austria Después de la Infeliz 
tentativa de Omm Murtlnfcz, ia liquidación 
délos obstáculos aparecía difícil. Hoy, dea- 
pttés de 1« dimisión de Sefdfer, aparece !n* 
suor reble.
Y todo esto es obra de loi» pueblos que 
Austria-aungrÍA quiere dominar y qne dentro 
de poco la dominarán».
Lo reconoce también la «Ne^e Freye Fres- 
se», la cual dice: 6
«Le atmósfera política está muy densa- LiÍs 
enemigos de Austria estás liquidando lapo* 
lUfea Interior del fmperlo- 
colncaré, entregando la bandera a  los che­
co eslovacos, anuncié el fin de Austria; 
Trumbfc ha sido festejado en Roms, en 0aifa*9 
pfdoglfci B¿nés recibió la bandera de manos 
de Polncaré. Loa tiempos son d ffctles.
Al principio del quinto año de guerra, a 
donde quiera que se vuelve la rofraaa no se 
ve siró doler, carestía y déficit financiero».
i Y pensar que Austria-Hungría ha hecho 
nac<̂ r deliberadamente esta guerra! 
iFurece Incxelblel
P.O.M.
P IE D R A , C IA T IC A ,
.. - a p t r í T Í 'S ’
R É U M A T IS IáC te ,/
jai í»í'it:cjoxies del hix^do, riñoae», Vípíí*.
.Tticulúciortc» «e cuidan siempre con éxito por
Ifíliaés áú B' GI3STIIIfh i
'ó.»8Í« disolver 
jbtener en
ca un litro 
ei acto la
de agua uh ' paquete 
mejor agua mineral.
lie i2 o igtititf, 1,20 Pía». Dep«*5urio : DÁLMAU 
' inJuitri» — BARCELONA
blo a fiu convecina Maiéía ortés artin.
A los gritos de la mttóer, acudió el amante 
de ésta, Francisco He^íedia Fernandez, a 
quién también maltrata de obra el iracun­
do Trigueros. \
Este fue preso por la .guardia oivil.
i@tlelas étMmáié
l»llssMi LttriOf I Aaionio^ WlAode ü liL llttIl
a alia
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO ,  ^  •
La sMa une más barato vsnds todos los artIeuloB eonsomtontsB a la •l»etríeiaaa---5w  Ini- 
lalaeioaSi ds lúa eléciriea, tímbres, teléímios, pararrayos y maquinaria an genaral, asudld 
f asa. ifl^oÉ d» obtener un 60 por 100 da benefleia.—Reparaoién da Instalaeionsi.
l^uiRtra dm ¥Í9múm$ ■imllm» í,—Ú ñ L M A
Teleíonerats (partes telefónicos) recibi­
dos y detenidos en la Central de teléfonos, 
por no encontrar a los destinata rios:
De Algeeiras, Clemeiate MárHncz Plaza, 
Salvador.
De Granada, Basilio Charr on,Compa- 
"^•caldereros húngaros.
*̂ *Dc Andrés Dtritoii Ydss, húngt-
D e’M¡¡drtaf‘íuopo ldd ’‘̂ S ^ ^  
D r B Í r c d í i v ^  Gallírfez, V.-
‘’ D éc?rtt^™ ÍR » « V ‘^
Frwcisct? Sííkci« Fernán-
dez, cárcel correccionsl. ViAm,., Ubh DeCiadad Real, Antonio póm ez, San
José 3.
Programa de las obr|S qne
Aud/oncia
Hurto de pasos
está noche la Banda 51?',®
de la Alameda, de once a nnev'<5 de la
“ «Vrienela», “ I-«Remedios», mazmka.—J- Manera. ^
«m capricho_ d ;
«La princesa dd  doUar»|yalses.- 
Pall.
«La guardia pmsUna»^pa^o doble.-—
H e E I T E
En lá fábrica de petróleo «La Oonoepoióna 
se alquila, entre otros, un deposito de oabK 
da de 42 000 arrobas, que P "  •
paoiáad tiené la ventaja no helarse el líqui­
do en ininemo _ . . « a -
Tiene la vía férrea de Andaluces y Bu- 
burbauoB, así como grandes patios para fae- 
has y almacenes para vasijas. Tnií¿n




V Cosecheros.—Exportadores á9 \ m o i . ^
Fabricantes de aguaedientes y licetOs ~  Ani- 
Mosoatel, Dulce y Seco.—Gran vino Jiina
San Clemente. . _
Alcoholes al por mayor para industrias y
automóvies.
Se admiten representantes coa buenas 
, referencias.
Á
El procesedo Antonio Rufz Carreras, prea* 
taba aus, servidos en el legar de Vallejo, tér­
mino de Oártams, y aprovechando descuidos 
de los amos,sustrajo en diferentes ocasiones 
pasas por valor de 103 pesetas , m
En el acto dei juicio, el ministerio fiscal^ 
Interesó para el procesado cuatro añor, dos 
meses y un día de presldlo-correcclocal 
El defensor, señor España, abogó p tr la 
absolución42 pesetas que vuelan
José París Bravo (s) «OurftalII» se encon­
traba cierto día de Eiift* o de este uño en el 
Mercado dé Alfosso XII, esperando un dea- i 
cuido para aprovecharse en au lucro ^
La víctima fué una pobre mujer que día-1 
traída, perdió de vista 42 pesetas, que pasa- < 
ron ai dominio del Ourita, con gran sentí- I 
miento de la dueña.
Ei fiscal Interesaba para el tanda 150 pe- | 
tetas, con cuya pena se conformó el proce-  ̂
sado- i
í t m
Fáralstenclu del levante en el 
Qibraitur.
m A S IB A
Eatreeho de
lEIIMAnSMe GHIFM"
^  am ílico
EH TU B O S OE 2 0
COMPRIMIOOS DE A G R A M O
- DE ÍA  OmuiQUK dM
du RHÓMS - P A m
0 s  w » ta  «A r^AfUlóAaAS y DHOQUKRIA8
® E ® ! 8 V i S ®  OIM ISL
de i«* Atorsedaí 
Nacimientos.—José Dfiza López y Petra 
Aracll de la Torre.
de la Mermd
Nacimiento.“ María Oaftlzares Almendro. 
Defunciones''-““Emilio Ru*z Sepulveda y 
José Moreno Diez.
juzgado de Sanio Domingo 
Defunciones—Antonio Folgado Salado y 
Teresa Rodríguez Martín------«UMUiMWseVMm !9S?esa5«!^®«
PubUc. la .  f l i J p o S
Han sido pasaportados,^ ara SanlFernando, 
donde seián sometidos a reconocimiento los 
padres de vario» Inscriptos.
cabo Primitivo 
tas.
Olalla Origfiela, 273'59 pese-
Sa le ha entregado au título de pflotOa a 
don Adolfo Fernandez Fábregss.
Para Ingresar en el servicio de la armada 
se hs inscripto, el joven Pedro Pastor Sa-
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
29 783 58 pesetas.
gado._______ m
Suommom looafma
f i l e l u s a G i é n  d e  H a o i o n d a i
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 174.19372 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 97‘50 pesetas don José 
Garrfón Delgado, para gastos de comproba­
ción de fincas rústicas ae su propiedad, tér­
mino de Mollina. ^
mo Ayuntamiento qüe estaba a la cabeza de
L» Junte DireoMvs pene en ooncoimiento 1 lo» demás Ayuntamiento» lombardos en la 
áe ios SfñorPR 800108 qu« hoy Djmingo se |  balada de Legnano, el que da ejemplo da
a úna  y m-di# ía xat.drng-d», el cu%l 
será ftmeniKsdf r el sexteto que dirige ^ 
doR VioícrÍBO M Sandio Toro, que ejeou - i  
ta?á ei reperWia ílgnieute: |
A las diez y media, paso dubk; a las diez |  
y tres cuartos, sohotie; a l*s once, polka;  ̂
a F s onoo y cuarto, ptso doble; a las once 
y media, vals; a íae once y tres cuartos, |  
Bohotis; & las doce, paso doble; a las doce y I 
cuarto, one-etep; a las doce y media, vals; 
a las doce y tros cuartos, sobotis; a la una, 
paso-doble; % la un» y cuarto, vals y a la 
una y media, tsngo argentino (final).  ̂ i
Nota — Se suplica a los señores socios ■ 
que durante les bailes no permanezcan de 
píe dentro de ía piet», impidiendo ver con 
onmodtdívd a las señoras que nos honran 
Cüî  su asiftenda.
H^brá servicio da tr£.nviss igual que en 
fioBtas anteriores. ^
fflpVbrfeiá Ti-̂  b^íiñ fin pA?onn dft í  asuíulr lu responsabilidad de grandiosos tta»ce.^ppia uu bulo en el PAaquo de üeoreos |  bíjos con el ímpetu y el ent ,»iaarao que ios
de este Circulo, de dioz y m«di& de la noche grande» ideales Infunden en los hombres v
las colectividades.
Ei Arrendatario de Contribuciones cemu> 
nica al señor Tesorero de Hacienda haber 
sido declarado cesante el auxiliar subalterno 
déla zona de Alora, don Rafael Aranda 
Martín.
grandes ideales Infunden en lo# ho bres y
El porvenir es de quien trabaja; es, por lo 
tanto, del pueblo ftallsno a quien las duras 
necesidades de ia guerra han revelado como 
ui.a nación bbre y fuerte que ahora combate 
con ra la» autocracias enemigas para 
rar a! fflunéo la tianqatildad y el trabajo il* 
bre.
La Administración de Oontribuclones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cuevas 
de San Marcos y Benalmádena.
Eji el lagar Sél «Bollo», férmino de 
CaiQpaniUas y barriada de esta capital, 
aoatavieroa reyerta los herinaaoa Alon­
so y Antonio ©arela, arrojándose pie- 
drae mutuamente.
Usa hija de Alonso, üamadaTtabel, 
de 23 años, hizo uso de una etoopeta, 
disparándola contra au tio, el adveraá- 
rio da au padre, sin hacer blanco.
Los ccariilosos» heraianos resulta­
ron con Hgéraa contusiones^ pasando 
después de curados en la cata de so­
corro de ia Sxplanidi de la Ettaelón, a 
la cireal, acompafiados de Imbeí.
El motivo de la reyerta entre los dos 
hermanes ha sido una discuaión que 
«omentos antes sostuvieran sobre la 
propiedad de un poso.
más poderoso remedio psra la enfer­
medad de Antonio, pildoras que tomó 
tranquilamente.
El timado denunció el hecho al agen­
te de vigilancia den Ramón del Casti­
llo, deteniendo éste a las nigromántí- 
cas.
las graduadas a que se refiere iS 
del señor Alba de 3 del corriente, b.7t&íw«Q» 
el número de secciones de que han de cpu»- 
tar las escuelas graduadas.
El número total de secciones que se cre«u 
son 129, de las que se proveexáu en provin­
cia» 75 en maestros, 44 en maestras y 10 en 
Madrid, Importando el total de la ampllaclóB
cerca de 200 800 pesetas. « , ,
También Inserta dicho periódico ofHal la 
relación de la» escuela» que se crep’̂  con ca­
rácter provisional, que hacen «ís <. til de lo» 
de las que se proveerán 110 en maestros y 






10 de Agosto de 1918
HECHURA
Resfes
En li casa número 5 de la calle de 
Sánchez Pastor, ua mihiao revoltoso 
arrojó al suelo ua csjóu.
Los véCinof, creyendo que habla 
uaa partida de fíclnerósos, requieren 
suxUic; acude el guarda partieuiaf R«̂  
fsei Heredia, tiue es clarece lo ocurrido, 
y cuando la tranquilidad tornara a los 
espiritas; aquéllos se asustan aneva- 
inente, porque al descender dicho guar­
da «obscuras por la escalerr, ese y se 
le dispara el revólver.
Ei día 28 de JuHo en el frente Italiano, las 
legiones checo-eslovaca, yagoeslava y ruma- 
r.a han celebrado en la Intima religión de las 
simes y con una gran efusión de alegría, la 
f!esta de las banderas. . , ,
Lr ffe»ta comenzó con ejercicio» glmn»»̂  i- 
eos: carrera, ralto, lanzamiento de piedras y 
«foot ball».
A cada instante en los ejercidos ae Inter­
calaban explosión s de alegría, rl*at y aplan­
aos juveniles, mfentrás allá, en lo alto, la»
b .nders» ondeaban en el szul- 
Enseguida tuvo lugar la entrega de Ies
Por el ministerio de la Quexrs han sldé
concedidos los siguientes retiros:
Fernando Guerrero Jiménez, guardia dvlli 
3S'02 pesetas.
Don Rafael Romero Expósito, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Djn José Molina Arrlzaba’aga, primer te­
niente de carabineros, 187'56 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pens!o> 
nes:
Doña María de las Mercedes Adamo» Pe­
ña, V'ttda del coronel don Julio Fernández 
Fernández, 1850 pesetas.
Doña Lucia Santimaría Fajardo, viuda del 
primer teniente don Diego Orcé Teruel, 470 
pesetas.
roña Juana Ortigtiela García, madre del
El veciuo de Aimayate, Aatonio Ro­
bles DIsz, de 50 años de edad, es hom­
bre ecteedor « ocupar pueito preesii- 
beatd eetre los infinitos tontos que pu­
lulan por el plaRefca terráqueo.
Fiado ea las brujerías y sortiíegios 
qae hleliran ias gltaaas Marfa Cortés 
Santiago y Trinidad Sanano Fernández 
para lestitule ni Cándido aimayateBse 
la pujanza de que alardeara en su le­
jana juventud, «cayó de primo», hn- 
bifUdo entregado a las «cafiis» unai 
quinientas peaetai.
Las gitanas oonfeccionaroa dartai 
pildorat, qae ai decir do ollas eran el
Hdüándoae en la calle de Cristo de la 
Epidemia ai joven de 15 años Diego 
Batlesteroá Ordófiez, lo agredió otro 
muchacho, dándole fuerte golpe an la 
cabeza con un zapato.
nHüBgg
laperlal. , » . • • . . .  75
Royaox. . . . . . . . 55
Cuartas....................... . . . 45
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Garriente» . . . . . . .  28
Eícombro»................... . . . 26
PaPéi indu8ti*iam
Se alquilan o venden sobre 100 oaballos 
de fnerza hidránliea, en la nnev» estseión 
entre A lo ra /e l Chorro, en el paraje de 
«Las Mellizas», próxima a darse altráfioo 
general. ^
Y se vende nna hacienda eon precioso ho­
tel de lujo a tres kilómetros de Milita, 
eenoeida por 1« «Yirreina» alta, oon servieio 
de agnas potables, retretes de oistern», enar- 
to de baños,emi bonito jardín y vistas mag­
níficas.
Tiene aparte easa de labor y cochera nne- 
va, independientes.
Pam informes, escritorio, de don Julián 
Baens, Somera, 8, principal.
H. Linai«em
de FRANCISCO BAEZ A 
En Vélez Málaga los señores viajeros ea« 
eontrarán oómodas y oonfortables habita* 
eiones oon luz eléetrioa y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio 
a todos los trenes.
m m u íS T B C ñ  m n u m
— DE LA —
m u m o & B
d® H a n ig o s  d e l  iP^le
Aa lat OoinaffiS>a<i»IA!i* wsSéBiK- V 
Abierto ds ooha a doea d« l« mañana duran­
te los m*saa da Junio, Julio y Agosto.
